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Ostracismul nostru 
Ostracizmul era un fel de judecată la 
grecii cei vechi. Şi dacă acest cuvânt 
ajunge în titlul unui articol, în care se va 
vorbi şi despre situaţia noastră politică, nu 
sjunge desigur de dragul unei bolnave ori­
ginalităţi, ci ca să ne întoarcem cât mai 
des la bătrâneasca învăţătură a lui Miron 
Costin „ca din cele trecute vremi să pri­
cepem cele viitoare 1 4. 
Grecii aceia se îngrijeau mai mult, 
mai bine şi mai energic de desvoltarea li­
niştită a statelor lor, şi ştiau să-şi înfrâ­
neze mai uşor ambiţiile personale, când era 
rorba de interesele mai mari ale comuni­
s t e i , decât suntem noi în stare să facem 
acelaş lucru astăzi. Astfel când se ridicau 
între ei bărbaţi, cari ajungeau la o vază 
prea mare, dar periculoasă, ori cari con­
duceau o opoziţie periculoasă, poporul îi 
surghiunia prin plebiscit din patrie, unde 
n'aveau dreptul să se reîntoarcă timp de 
10 ani. Dar aceasta nu era o pedeapsă 
deşonorătoare; şi exilatul nu-şi pierdea nici 
averile. El putea fi chiar rechemat ca 
Aristides, printr 'un nou plebiscit înainte de 
ce-şi împlinea cei 10 ani de exil. O as­
pră lege, care a lovit şi pe însuş Kleis-
thenes, care o adusese, precum a lovit şi 
pe cei mai iluştri bărbaţi ai grecilor: pe 
Aristides, pe Themistocles, pe Thukidides! 
A fost o prea aspră formă de subju­
gare a celor tari şi buni, de cari se temea 
poporul, că vor ajunge ei să-1 subjuge. 
Dar principiile democraţiei moderne oare, 
n'ar recunoaşte în fiecare clipă mai bucu­
ros îndreptăţirea subjugărei câtorva inşi, 
decât a tuturor? Legea a fost prea aspră, 
încât a trebuit să fie retrasă. Dar prin­
cipiul ei, în nenumărate forme, nu a stă­
pânit şi mai departe desvoltarea istorică a 
omenimei, dovedindu-se şi prin aceasta, că 
acei câţiva oameni mari, tari şi buni, cari tră­
iesc din vf eme-n vreme în lumea noastră, sunt 
numai uneltele invizibilei voinţe, pentruca 
mulţimea să crească şi să se ridice prin ei? 
Ei sunt ai ei. Şi ea îi stăpâneşte. Este 
un rău, care însă în anumite situaţii şi în 
anumite vremuri poate să aducă un mare 
bine. 
Urmăriţi acum desvoltarea istorică a 
românilor din Ardeal, de când avură şi ei 
un ideál, spre care ţintea lupta lor politică! 
Nu-i aşa, că abia la 1848 am găsit adevă­
ratele puteri, cari vor sfârşi lupta cu în­
vingere? Dela anul acesta încoace toate 
străduinţele noastre aveau un singur scop 
imediat: să creeze unitatea tuturor forţelor, 
să deştepte în toţi românii din ţara noa­
stră aceeaş conştiinţă, acelaş simţ de dato­
rie, acelaş zel spre jertfe în folosul tuturor. 
Aveam un singur fel de vieaţă, un singur 
fel de gândire; eram un popor. 
Iar dacă n'am avut de atunci încoace 
Aristizi curaţi la suflet, viteji Themistocli 
şi Kimoni, învăţaţi şi înţelepţi Thukidizi, 
am avut berechet de grosolani Moldováni 
Gergelyi, şireţi Şegheşti, surzi Burzi şi Man-
grăi răi. Prin alte mijloace şi pe alte căi 
efialtice ei au ajuns a fi periculoşi desvol-
tării noastre. Şi dacă n'am sgăriat pe hâr­
buri (ostrakon), ca vechii elinij numele lor 
votând surghiunirea lor din ţara şi con­
ştiinţa noastră, i-am surghiunit prin con­
deiele celor ce reprezintă opinia publică 
românească — acea conştiinţă unitară de 
care vorbeam — i-am alungat dintre noi 
prin ziarele noastre, prin toate ziarele ti­
părite româneşte şi scrise de români. Şi 
când i-am exilat, i-am exilat pe vecie, căci 
ştiam, că nici unul din ei nu va fi capa­
bil de o faptă, prin care să merite rechie-
marea. Să rămână acolo, între străinii, pe 
cari îi slujesc cu credinţă, şi cari tocmai 
prin primirea lor dovedesc, că sunt mai 
slabi decât noi, căci ne fură sufletele cre­
scute între noi şi din puterile noastre, pen­
truca ei să se întărească! 
Conflictul între „Tribuna" si comitetul 
77 i 
nostru naţional a silit opinia publică româ­
nească să aplice încă odată, deşi incon­
ştient, principiul ostracismului. „ Tribuna 
ajunsese — adeseori şi numai prin mijloace 
de reclamă şi milogeală —- să fie cel mai 
răspândit ziar; şi cel mai bun ziar ajunsese, 
dupăce câştigase pe unii dintre cei dintâiu 
scriitori şi-i angajase la o colaborare regu­
lată, îşi câştigase o vază, un renume, cum 
n'a mai avut alt ziar la noi. 
Vaza „Tribunii" dădu conducătorilor 
ei (N. Oncu, R. Ciorogariu. Şi Mangra?) o 
mare putere, o putere prea mare chiar. Şi 
atunci s'a întâmplat ce nu trebuia să se 
întâmple : colaboratorii şi conducătorii zia­
rului s'au folosit de această putere într 'un 
astfel de mod, încât au ajuns să pericliteze 
dezvoltarea sigură a puterilor neamului no­
stru ; unii din ei se gândiau chiar să ex-
Oraşul morţilor 
de Ion Minulescu 
„Lasciati ogrni speranza voi eh''entrate !.. 
Să ne îngăduie însă marele florentin, că atât t imp 
cat nu intrăm în oraşul morţilor cu tălpile îna-
kk, să pur tăm cu noi speranţa că vom ieşi din 
el, tot aşa de sănătoşi după cum am intrat. 
Şi cu toate acestea, ce dureroasă emoţie te 
cuprinde, când păşeşti pragul locuinţei de vec i ! . . . 
Vederea nesfârşitelor poteci bătătorite şi pre­
luate cu nisipul galben ce se armonizează atât 
ie bine cu diferitele nuanţe de verde, ale sălciilor, 
castanilor şi plopilor, precum şi cu aspectul acestei 
mulţimi de stane de piatră albe sau negre, dintre 
tari, cavourile celor mai bogaţi se ridică majes-
ca însăşi majestatea funebră ce domneşte 
Tecinic în locaşul de vecinică pace, îţi strânge 
inima cu răutatea unei mâni ce ar stoarce un bu-
lete, şi în faţa acestor mărturi i postume de dra-
gpste pentru cei duşi pe vecie, te simţi a tât de 
«ic ţi atât de fără putere. încât nu-ţi poţi stăpâni 
jagest de groază. 
Şi te îngrozeşti nu de moarte, nu, ci de veci-
nlcia ei, cum ar zice poetul. 
E într'o după amiază de iunie. Soarele arde 
» putere. Câte o pasere sboară din când în când 
«boaită par'că şi ea de atâ ta tăcere şi monotonie. 
Vântul care începe să adie mişcă cu delicateţea 
mor degete de femee, vîrful plopilor nestatornici 
ţi crângile sălciilor prietenoase ce se pleacă tot 
mai mult pe mormântul la căpătâiul căruia au fost 
plantate. 
Singure crucile stau nemişcate şi mute. Mu­
ţenia lor are ceva straniu şi impertinent. 
Cine dintre câţi au trecut vreodată prin faţa 
unui atelier de cioplit cruci, nu şi-a întors capul 
cu desgust la vederea acestor funebre purtătoare 
de nume dispărute! . . . 
Şi crucile cimitirului sfidează cu muţenia lor 
desgustul celor care îşi întorc capul când le ză­
resc aiurea. 
Aci însă ele sunt stăpâne. Ele singure se 
luptă cu arşiţa soarelui, cu ploile repezi cari şterg 
urmele paşilor de pe nisip şi cu viscolele iernei 
care îndoaie şi împuţinează crengile credincioşilor 
tovarăşi ai morţilor. 
Aci, crucile singure sunt stăpâne. Spre ele 
te îndrepţi şi dela ele singure ceri desluşiri când 
vrei să afli cine se odihneşte sub fiecare din ele. 
Şi sunt aşa de mulţi cei cari se odihnesc sub 
ele, încât zile întregi nu-ţi ajung pentru a-i cu­
noaşte pe toţi. 
* 
Dar la ce bun să cunoaştem pe morţi?,... La 
ce bun să ne cunoaştem pe noi înşine ? Ne cu­
noaştem unii pe ceilalţi pentru a ne putea apre­
cia şi iubi. pentru a putea trăi alături fără frică 
unul de altul şi pentru a şti de cine anume să ne 
ferim în viaţă. 
A ne iubi unul pe altul, este o calitate ome­
nească. A iubi pe morţi este o adevărată virtute. 
Şi morţii au dreptul la dragostea noastră cu 
atât mai mult cu cât odată ce pleoapele se închid 
pe vecie şi braţul care ne putea veni în ajutor sau 
ne putea face rău, îngheaţă ; între cei duşi şi în­
tre cei rămaşi nu mai rămâne decât un sentiment 
de pietate care topeşte la un loc şi dragostea şi 
ura şi recunoştinţa şi răzbunarea.... 
Şi iată de ce pe mormintele de curând astu­
pate, alături de candela aprinsă şi mângâietoare ca 
privirea unui ochiu obosit de veghe, găsim presă­
rate mai totdeauna flori proaspete şi mirositoare 
ce se ofilesc înecându-şi resemnarea în propriul lor 
parfum. 
Şi iată de ce pe mormintele uitate —- căci 
sunt si morminte uitate — din când în când ză­
reşti câte un bucheţel de violete sau de miosotis 
lăsat acolo de mâna celor cari iubesc pe morţi, 
pe morţii pe cari nici nu i-a cunoscut măcar. 
* 
Respectul pentru cei morţi îl găsim Ia toate 
popoarele şi în toate timpurile. 
Vechii egipteni îşi onorau morţii îmbalsa-
mându-i, împodobindu-i cu tot ce avuseseră mai 
scump în vieaţă şi păstrându-i în măreţele piramide, 
în care astăzi încă, îi găseşti tot aşa de bine con­
servaţi ca şi în ziua înmormântării . Şi cine în ziua 
de azi mai poate tăia cu atâta artă smaragdele pe 
care cercetătorii mormintelor regale le-au găsit îm­
podobind mumiile Faraonilor de pe atunci ?.... 
Dar sarcofagele asiriene şi urnele mortuare 
în care strămoşii noştri păstrau cenuşa morţilor 
scumpi ?.... 
Cei cari însă au ridicat respectul pentru morţi 
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ploateze puterea periculoasă a ziarului. 
Erau date toate condiţiile, pentruca să se 
aplice faţă de conducătorii ziarului ostra-
cismul. S'a aplicat? Da; dar mediat, apli-
cându-se ziarului, şi nu celor ce-l con­
duceau. 
Ziceam că noi n-am avut Ari'stizi. Nu; 
căci dacă în sufletul d-lor Oncu şi Cioro-
gaiiu sălăşlui a o fărâmă din sufletul lui 
Aristides, ar fi făcut şi ei ce a făcut ace­
sta: singuri şi-ar fi scris numele şi pe­
deapsa pe hârburile de vot ale cetăţenilor, 
ei singuri s-ar fi surghiunit şi ar fi aştep­
tat, ca să-i rechiemăm la locurile lor, dupăce 
şi ei ar fi făcut fapte asemănătoare cu ale 
lui Aristides. Astfel însă puterea unui neam 
se clatină înaintea puterii unui ziar. Căci 
atât de mare a fost vaza acestui ziar, în­
cât a fost destul să facă în momentul cel 
mai periculos al crizei o repede întoarcere, 
cu care a orbit pe privitori mai rău, decât 
clacă ar fi făcut-o un automobil ori aero­
plan, şi neamul nostru nu s'a mai găsit 
unit, n 'a mai avut aceeaş conştiinţă a pe­
ricolului si aceiaş simţ de datorie. Şi ast­
fel conducătorii ziarului periculos n-au mai 
fost loviţi de ostracismul nostru. 
A fost bine sau nu? Răspunsul urmează 
logic diu principiile depuse: Dacă mulţi ro­
mâni, între ei oameni cu vază şi cu o 
înaltă cultură, nu mai au astăzi încrederea 
necesară în bărbaţii noştri dela conducere 
şi-şi zic, că lucrul se poate repeta — azi 
cu unii, mâne cu alţii, poimâne cu toţi — 
atunci oricare om cu mintea întreagă T a 
înţelege, că am fi trebuit să aplicăm ostra­
cismul, pentruca să se poată asigura ori­
cine, că în cazuri analoge, dacă se vor re­
peta în viitor, aceeaş măsură, aceeaş lege, 
aceiaş surghiun îl aşteaptă pe oricare pseudo 
explorator politic. Acum însă... 
Dar în orice caz: în direcţia aceasta, din 
punctul acesta de vedere se va căuta so­
luţia conflictului şi nu, cum se propune în 
ultimul timp, nu se va trece uşor peste el 
la ordinea zilei. Noi cel puţin avem impre­
sia, că în momentele acestea se pune la o 
grea încercare forţa de viaţă a organizaţiei 
noastre politice. Pentru soluţia, pe care 
toată lumea o aşteaptă, va trebui să se gă-
până Ia majestatea unei legi, au fost chinezii. Ci­
mitirele chinezilor sunt locuri sfinte. Cel care pă­
trunde în cimitir fără voe şi fără să fi îndeplinit 
anume condiţiuni este condamnat pentru sacrilegiu 
iar cel care şi-ar permite să păşească peste un mor­
mânt fie chiar al unui om din popor, nu mai are 
dreptul să trăiască. 
Dacă se întâmplă ca un chinez tânăr să 
moară fără a fi căsătorit, familia mortului nu-1 în­
groapă până ce nu-i găseşte prin împrejurimi o fată 
mare, moartă de curând ca şi el, cu care să-1 că­
sătorească. 
Corpurile lor — chiar dacă nu se cunoscu­
seră în vioaţă — sunt îngropate împreună şi ta­
câmurile lor sunt. rezervate totdeauna la ospeţile 
zilnice ca şi tacâmurile unor invitaţi cari întârzie 
să sosească. 
Primii creştini îşi păstrau morţii în catacom­
bele în cari se adunau în taină pentru preamă­
rirea noului purtător al cuvântului şi voinţei lui 
Dumnezeu, pe pământ. 
Dar astăzi ?... Cine n'a auzit de cimitirul dela 
Genova, de acel faimos Campo Santo în care in­
trând te crezi mai repede în mijlocul unui extra­
ordinar muzeu de sculptură decât în mijlocul unui 
cimitir ? 
Cimitirile din Italia de altfel sunt adevărate 
capo de-operă. La Florenţa. Ia Pisa, Ia Neapole şi 
aproape peste tot pe unde pe vremuri a stăpânit 
sceptrul papilor, veţi găsi aceleaşi mărturii vii ale 
acestui ideal pe care unele popoare îl au în vieaţă 
de a-şi respecta şi prea mări pe morţi. 
sească o formală, care să dea din nou în­
crederea în puterile noastre tuturor acelora 
cari au pierdut-o. Căci dacă nu vom ajunge 
la o astfel de deslegare, am pierdut pentru 
totdeauna unitatea acţiunii politice a româ­
nilor din Ungaria, şi poate niciodată nu o 
vom mai avea. 
Prin ce mici jertfe s'ar putea înlătura 
marile dezastre ce ar urma! Ei dar unde 
să mai afli între noi Aristizi curaţi la su­
flet, viteji şi înţelepţi? 
Situa(ia şcoalelor maghiare 
din România 
i. 
A devenit, pentru bărbaţii de stat şi 
pentru pressa şovinistă a maghiarilor, o de­
prindere rea, să compare situaţia politică a 
naţionalităţii române din Ungaria cu si­
tuaţia culturală a maghiarilor din România, 
deşi Ungaria este un stat al mai multor 
naţionalităţi, pe când regatul dela Dunăre 
este un stat pur naţional. Dar comparaţia 
nu se poate susţinea nici altminteri, pen­
truca situaţia elementului maghiar imigrat 
în România este excepţional de bună faţă 
de situaţia noastră, cari suntem neam de 
neamul nostru locuitorii acestei ţări. 
Dela o personalitate, care a ocupat 
înalte demnităţi în ministerul cultelor şi 
instrucţiei publice din România, primim în 
această privinţă o serie de informaţiuni din 
cele mai convingătoare. Ţinem să subliniem 
faptul că toate informaţiunile acelea sunt 
luate din izvoare oficiale. 
* 
Iată care-i adevărata situaţie, vrednică 
de invidiat, a maghiarilor cari au imigrat 
în România mai ales din pricină că nu 
mai puteau trăi în Ungaria de bine ce le 
mergea sub fericita oblăduire a guvernelor 
şoviniste. 
In cursul anului şcolar 1909—1910 
au funcţionat în regatul României urmă­
toarele scoale cu limba de propunere ma­
ghiară, cari există şi astăzi. 
In Franţa cimitirul din Arles pe care meri­
dionalii îl numesc Âlyscamps este o adevărată po­
doabă arheologică, iar cimitirul dela Scutari este 
considerat poate ca cel mai minunat parc pe care 
l-ar fi putut creia fantezia unui artist musulman. 
* 
Sa revenim însă la morţii noştri, pe cari mo­
dernele cerinţe sanitare i-au trimis departe, cât mai 
departe de raza oraşelor locuite, a oraşelor în cari 
se petrece şi amintirea morţilor se prăznuieşte cu 
vin şi cu lăutari. 
Dintre toate câmpurile de odihnă, presărate 
în jurul Bucureştilor, cimitirul Bellu este de sigur 
cel mai mare, cel mai îngrijit şi c e l m a i frumos, 
dacă frumseţea acestor locaşuri funerare, face parte 
şi ea din frumosul etern şi imutabil. 
La Bellu găsim câteva monumente de artă, 
«avourile câtorva familii din lumea mare şi multe 
nenumărate morminte însemnate cu câte o cruce 
săracă de lemn şi presărate în aşa zisa Valea 
Plângerei. 
Şi e atâta tristeţe în această vâlcea mor­
tuară încât restul cimitirului îţi pare o adevărată 
sală de ceremonie, în care se pregăteşte o apropiată 
serbare, sau după căderea crepusculului violet, cimi­
tirul îţi pare o sală deşartă în care urma paşilor 
nervoşi, imprimată pe nisipul blond, arată dansul 
unei nunţi exuberante, ce a lăsat în urmă flori, 
lacrimi şi păreri de rău. 
1. Bucureşti: a) Scoale confesionale ca­
tolice : o grădină de copii, o şcoală primara 
de băieţi cu şase clase, o şcoală primară de 
fete cu patru clase, o şcoală civilă de fete 
cu patru clase superioare, o şcoală profe­
sională de fete cu curs de trei ani, o şcoală 
de ucenicie. In total şase scoale. 
Tot în Bucureşti: b) scoale confesio­
nale calvine: o grădină de copii, o şcoala 
primară de băieţi cu şase clase, o şcoala 
primară de fete cu patru clase, o şcoală 
profesională de fete cu curs de trei ani, 
deci patru scoale. In total, avem numai pen­
tru Bucureşti zece scoale ungureşti! 
Iu Brăila: o grădină de copii, catolică; 
o şcoală primară catolică şi una calvină. 
In Ploieşti: două scoale primare, una 
catolică şi una calvină. 
In Galaţi şi Piteşti câte două scoale 
primare, una catolică şi una calvină. 
In Craiova, Buzău, Giurgiu şi Târgo-
vişte câte o şcoală catolică. 
Până şi într'o comună rurală, la Bre-
zoiu, judeţul Râmnicul-Vâlcea, există o 
şcoală primară ungurească, fără carac­
ter confesional, înfiinţată pe seama per­
sonalului fabricei de cherestea (lemne) 
din localitate. 
Astfel există, în total, douăzeci şi patru 
de scoale ungureşti pentru cultura naţională 
a maghiarilor imigraţi în România! 
Programul de studii al acestor scoale 
este aceiaş ca şi programul de studii al 
şcoalelor similare din Ungaria, adăogându-se 
numai câte 2, 3 sau cel mult 4 ore pe 
săptămână, de fiecare clasă, pentru stu­
diul limbei române, istoriei şi geografiei 
române. 
In oraşele, unde mai multe clase func­
ţionează unite într'o singură sală, numă­
rul orelor de limba română, ce revine pe 
clasă, este şi mai redus. 
Institutorii şcoalelor ungureşti din Ro­
mânia sunt toţi maghiari; absolvenţi ai 
preparandiilor din Ungaria. Ca să poată 
funcţiona în România, li-se dă autorizaţie 
din partea ministerului cultelor şi instruc­
ţiei publice din Bucureşti. Directorii şcoa­
lelor sunt obligaţi a cunoaşte limba români 
în măsură suficientă, spre a putea purta 
corespondenţa oficială cu autorităţile şco­
lare ale ţării. 
Este natural, că ministerul are dreptul i 
să aprobe sau să respingă cărţile didactice; 
propuse de autorităţile şcoalelor ungureşti,; 
mai ales că adeseori se repetă încercările 
vinovate de a introduce cărţi de istoria şi 
geografia Ungariei, precum şi cărţi de ci­
tire scrise într 'un spirit maghiar ultra-şovi-
nist, cuprinzând chiar insulte la adresa 
eroilor istoriei româneşti şi la adresa nea­
mului nostru, ele ospitalitatea căruia îşi bat 
joc destui maghiari fugiţi de răul pa­
triei lor. 
La inspecţiunile făcute şcoalelor un­
gureşti de reprezentanţii ministerului din 
Bucureşti s-au găsit şi cărţi oprite, precum 
la Craiova, Piteşti, Bucureşti. Conform re­
gulamentelor în vigoare, urmarea ar fi tre­
buit să fie închiderea imediată a şcoalelor 
respective. Totuş, ministerul dorind să dea 
noui dovezi ale toleranţei sale largi, s-a 
mulţumit cu pedepse disciplinare mai mici. 
Ministerul a mai luat în consideraţie şi 
teama, că închiderea — deşi legală — a 
şcoalelor ungureşti vinovate ar fi fost un. 
pretext mai mult pentru măsurile derepre-
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iflane ale guvernului unguresc în contra 
şcoalelor româneşti din Ungaria. 
Cine susţine şcoalele ungureşti din 
România? Chestiunea e foarte interesantă. 
Nici o şcoală ungurească din România nu 
se susţine din jertfele particularilor sau co­
munităţilor, precum se susţin, toate şcoa­
lele româneşti din Ungaria. Şcoalele cato­
lice sunt susţinute de societatea Sf. Ladis-
lau din Ungaria, iar cele calvine de Con-
ventul reformat din Ardeal. Guvernul un­
guresc le acordă de asemenea subvenţiuni 
însemnate. 
Prin urmare, numai cu ajutor strein se 
susţin şcoalele ungureşti din România, 
ceeace guvernele ungureşti ar considera ca 
o trădare de patrie din partea şcoalelor ro­
mâneşti din Ungaria! 
Vrednic de remarcat este şi faptul, că 
şcoalele ungureşti pot să fie vizitate şi in­
spectate oricând de reprezentanţii guvernu­
lui unguresc şi de alte persoane oficiale 
din Ungaria. Ungurii înşişi, prin presa lor 
din Bucureşti — au două ziare — mărtu­
risesc adevărul, că autorităţile statului ro­
mân au asigurat întotdeauna cea mai largă 
libertate de acţiune şi chiar ocrotire, la 
caz de nevoe, şcoalelor şi numeroaselor so­
cietăţi ungureşti din România. Ei se plâng 
numai de vrajba dintre ei şi de păcatele 
propriului lor corp didactic. Astfel se ceartă 
necontenit între ele diferitele confesiuni şi 
societăţi culturale, ba chiar diferiţii mem­
bri ai coloniilor ungureşti. Autorităţile ro­
mâne, departe de-a exploata aceste slăbi­
ciuni şi a le încuraja, precum se proce­
dează adeseori din partea autorităţilor pu­
blice ale Ungariei faţă de naţionalităţi, — 
intervine întotdeauna pentru împăcarea celor 
învrăjbiţi şi pentru apărarea intereselor şco­
lare şi culturale ale maghiarilor. 
Vom termina, cu aceste preţioase in­
formaţiuni, într 'un alt articol. 
Naţionalismul bisericii unite 
Faptul, că „Budapesti Hirlap" în doi numeri 
se ocupă de biserica unită naţională, într 'unul pre­
zentând Blajul ca un focular al naţionalismului, 
într'altul acuzând pe Exc. Sa domnul mitropolit 
Mihályi şi pe P. S. Sa episcopul dela Orade, că 
sunt prea mari români (ee vede că autorul nu s'a 
informat dela d. Goga), dupăce ei au împiedecat 
„nobila" intenţiune a contelui Apponyi: de a se 
introduce limba maghiară în şcolile româneşti, zic, 
faptul acesta ne dă prilej să constatăm înainte de 
toate, că biserica română unită, are misiune emi­
nent naţională şi că ea până acum a şi răspuns 
acestei misiuni. Cu îndestulire constatăm aceasta 
faţă de croncănelile arhişovinistului ziar din 
Pesta. Cu toate că sunt cunoscute şi abaterile dela 
aceasta regulă: în dieceza Gherlei, în părţile un-
gurene peste tot (dieceza Orăzii-mari), unde şi po­
porul e inficiat de limba maghiară, preoţii şi fa­
miliile v,orbesc exclusiv ungureşte. Foarte bine ca­
racterizează pe aceşti preoţi dialogul, ce se află în 
„Amintirile despre Bunea" publicate în „Luceafă­
rul" 1910 (p. 286), dialog între domnii şi servito­
rul dela Stâna de vele: 
— Măi Văsălie, cum îl cheamă pe popa vost 
din sa t? 
— Păi, Pap Gyuri, cum să-1 cheme ? 
— Fain nume, n'am ce zice. 
— Tare cinaş, domnule, numai Dumnezeu să-1 
alduiască. 
— Da nevastă şi copii are popa, m ă ? 
— Are, cum n u ? Are o preuteasă, ca o 
doamnă, numai ungureşte suduie pe „gyirişi" şi 
trei copii, o doamnişoară, de-i zice Mariskó şi doi 
domnişori, unul Pista şi celalalt Miclăuş, îs Ia 
Oragye la învăţătură. 
— Dar alţi domni mai aveţi în sat, m ă ? • 
— Mai avem pe d. notarăş, îi zice Horto­
bágyi Farkas, prieten de cruce, iac'aşa, cu părin­
tele; d-lor doi duc satul, de nu suflă nimenea în-
naintea lor, dar sânt şi bogaţi, n 'am ce zice. 
— Da d. notarăş român e ? 
— Cum român, domnule ? ba e ungur, dar 
părintele mise pare câ-i român... 
Vedeţi, asta-i caracteristica situaţiei. Aceş-
tia-s preoţii din părţile ungurene. Se înţelege sunt 
şi excepţiuni lăudabile, n 'a perit românul de tot 
pe acolo. Doar ştim, că din seminarul din Orade 
(şi din alte seminare latine), aproape în fiecare an 
eliminează câţiva clerici pentru sentimentele lor 
româneşti. 
Aici de loc putem constata, că aflăm foarte 
verosimilă cauza maghiarizării preoţimii din ace­
lea părţi în creşterea din seminare : dieceza săracă 
a Orăzii n'are seminar, clerul trebue crescut în se­
minare latine, unde sau primeşte tot ce-i unguresc, 
sau piere; dieceza Gherlei în seminarul său nu 
cultivă limba română de loc, ba permite chiar şi 
conversaţiile dintre clerici în limba maghiară. 
Toate cele aduse aici nu detrag nimic naţio­
nalismului bisericii unite, căci nu sunt din vina 
bisericei ca atare, ci din vina împrejurărilor, a ţ i ­
nuturilor acelora, căci cam aşa sunt şi preoţii gr. 
orientali pe acolo; vina e a bisericii numai într 'a-
tâta, întru cât nu luptă cu destulă putere împo­
triva acestor stări. 
Ce înseamnă naţionalismul unei biserici ? Nu 
cerem, ca conducătorii ei să poarte, între împre­
jurările fatale de acum, steagul luptelor politice în 
fruntea partidului naţional român, dar fără doar şi 
poate se aşteaptă dela dânşii să nu se opună con­
ducătorilor acestui partid şi în cadrele chemării lor 
să facă tot ceeace se poate pentru deşteptarea şi 
întărirea conştiinţei naţionale a credincioşilor lor. 
Datoria lor este: a se recunoaşte totdeauna de ro­
mâni, a cinsti limba şi sentimentele noastre, a im­
pune respect acestei limbi înlăuntru şi înafară, a 
da îndrumări prin circularele lor, a apăra şcoalele 
şi biserica, ca mijloace de educaţie naţională, la 
sfinţiri de biserici şi cu alte ocaziuni a vorbi po­
porului româneşte şi în senz naţional: aceasta e 
datorinţa lor ! 
Aceste sunt cercurile de activitate, cari dacă 
se vor observa, nici-odată nu va fi neînţelegere şi 
supărare între noi. 
Să revenim la biserica unită. 
Cu dreptul sau nedreptul (— Ia tot cazul 
aceasta biserică e, conform credinţă comune, îh 
oarecare contact cu biserica romano-catolică din 
patrie —) de multeori s'a zis şi se zice, că acea­
sta biserică e mai puţin naţională. 
E un neadevăr, căci istoria arată contrarul 
şi Mangra, Aradul, Caransebeşul cu anumite figuri 
ale lor arată, că renegatismnl nu-i legat de bise­
rică, ci de persoană. 
Totuş sunt lucruri, de cari trebue să se fe­
rească aceasta biserică. Un atare lucru e: să nu 
aibă episcopi maghiaroni! 
O spunem verde, că aceasta strică mai mult. 
O spunem verde şi aceea, că o scriem chiar în ve­
derea complinirii scaunului episcopesc vacant, cum 
a seris şi „B. Hirlap". Şi pretindem dela biserica 
unită, că ea cum ştie să se îngrijească, ca să aibă 
episcopi, cari să o reprezinte în mod vrednic în-
naintea poporului român, căci altcum, fie în die­
ceza Gherlei, fie în Banat — aici cu atât mai 
vârtos — ea se primejduieşte! 
Trăim nişte vremuri, în cari avem lipsă de 
episcopi harnici şi solidari, a tât ei între ei, cât şi 
cu poporul românesc. Trăim vremuri, în cari foarte 
uşor se pot adeveri cele scrise nu demult de un 
scrutător al stărilor noastre în „Historisch-politische 
Blätter" din Germania: „Der Ultra-Magyarismus 
(în biserica catolică) erzeugte bei den katholischen 
Rumänen den Ultra-Romanismus, dessen Träge und 
Wortführer heute in der Kirchlichen Union eine 
Gefahr für das Romänentum erblicken wollen und 
darum den Gedanken der Rückkehr zur griechisch-
ortodoxen Kirche angegriffen haben". (Vol. 125 p. 
403). 
Aceasta să fie sfârşitul unei biserici cu înce­
put a tât de glorios pentru neamul românesc? Nu 
se poate! 
Deci cei chemaţi să se îngrijască de viito­
rul ei! 
Un preot unit. 
Uli SVOll f a l ş . Sub titlul acesta „Te­
legraful Român" scrie următoarele: 
„Keleti Ertesitö" află din Arad, că în 
cercurile românilor circulă svonul, că între 
Mitropolitul loan Meţianu din Sibiiu şi capii 
bisericii din România s'ar fi început trata­
tive, ca Mitropolitul loan Meţianu să fie 
ales Mitropolit-Primat la Bucureşti. 
Şeful bisericii din Ardeal însă, fiind 
acum de 82 ani, nu sunt speranţe că a-
ceste tratative să aibă vre-un rezultat con­
cret. 
Suntem autorizaţi a declara, că svonul 
acesta e lipsit de orice temeiu, din care 
motiv desminţim ştirea în modul cel mai 
categoric." 
* 
Contele T . Batthyány despre criza din Un­
garia. Contele Teodor Batthyány publică în ziarul 
„Zukunft" un articol interesant despre criza actu­
ală, din care extragem următoarele : 
„La caz că nouile proecte militare vor fi ri­
dicate la valoare de drept Ungaria va trebui să dea 
mai mulţi recruţi, decât Spania şi Italia la olaltă. 
De bună seamă, că lupta în contra ăstor fel de 
pretenţiuni e legală. Cumcă armata t imp de zece 
ani a trebuit să aştepte urcarea contingentului de 
recruţi, uşor se poate înţelege, căci doară d. ex. şi 
Bismarck a trebuit să lupte foarte mult pentru ur­
carea contingentului. Pe lângă aceasta, fireşte, în 
Germania armata se bucură de multă iubire şi 
stimă, până când în Ungaria ea e încă (tot nepo­
pulara. 
Parlamentul ungar e bolnav. Dreptul electoral 
unguresc e învechit şi nespus de rău. Dreptul elec­
toral trebue făcut pe baza sufragiului universal, 
egal si secret. Trebue făcut parlamentul poporului, 
din care va lipsi obstrucţia şi de bună seama, că 
parlamentul poporului va rezolvi spre mulţumirea 
generală atât chestiile militare, cât şi cele econo­
mice. Pentrucă parlamentul poporului va avea de­
stulă tărie ca -să-şi ducă la îndeplinire voinţa lui. 
Aceea ce un Bismarck a mijlocit pe seama germa­
nilor: imperiului sufragiul universal, unor state con­
federative independenţă militară, aceea şi în Unga­
ria se poate face. In sfârşit criza trebue să înceteze, 
parlamentul actual trebue să se străformeze 
în parlamentul poporului şi pe baza autonomiei 
economice prin desvoltarea economiei şi a indus­
triei să asigure şi să ridice capacitatea de muncă 
a ţărei. 
înainte de toate e dreptul electoral, apoi re­
formele militare: aceasta e unica şi cea mai bună 
rezolvire a problemei veehi"'. 
* 
Cum lucră rutenii în Bucovina. Cetim în 
„Foaia Poporului" din Cernăuţi: Duminecă, în 16 
iulie a. c. a aranjat vestitul preot Malanczuk în 
Camena o liturgie în sobor, care s'a oficiat de de­
putatul preoţilor ruteni T. Draczynski. păr. Malan­
czuk şi Kopaczuk. După liturgie s'a ţ inut pe to­
loacă lângă biserică o adunare mare poporală, la 
care au participat numai 4 deputaţi dietali ruteni 
şi un deputat dietal jidan. Adunarea a fost prezi­
dată de deputatul Lewicki şi de primarul comunei 
Sauciuc. Au vorbit deputaţii : Omelian Popowicz, 
T. Draczynski, Iwanicki şi mulţi alţii mai măranţ i , 
cari cu toţii au explicat celor adunaţi, că nu sunt 
români — „volohi,., — ci ruteni, ucraini, că moşii 
şi strămoşii lor au fost ruteni şi ei trebuie să ţie 
la limba lor şi multe alte bazaconii. Aşa lucră ru­
tenii; deputaţii lor umblă cu ciurda prin satele 
mixte şi fac agitaţii pentru limba ruteană şi bieţii 
oameni, cari văd, cât interes le arată deputaţii 
ucraini, vrând nevrând se dau pe partea rutenilor. 
Şi ce facem noi în t impul acesta? Noi, îri loc, ca 
uniţi să ne apucăm de lucru, mai ales cu privire 
la comunele mixte, ne împărţim în grupuri şi gru­
puleţe politice, ne împroşcăm — spre bucuria duş­
manilor noştri — reciproc, discredităm după pu­
t inţă în public organizaţia noastră economică şi la 
u,rmă numai ne vom trezi, că totul ce am fost re­
câştigat pe t impul recenzământului, se va spulbera 
în vânt şi vom pierde comunele mixte, de care se 
pare, că nu trebuie să ne mai interesăm, doară 
după zece ani, dacă va veni iarăş recenzâmântul. 
In decomun trebuie să accentuăm aici, că toată 
activitatea noastră naţională e numai sporadică şi 
sufere de inconsecvenţe condamnabile ! 
Fără comentar! 
* 
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M e m o r a n d u l l u i Bánffy. In încurcăturile po­
litice din săptămânile din urmă atât din partea 
guvernului, cât şi din partea opoziţiei mulţi r-au 
provocat la baronul Desideriu Bánffy şi cu vederile 
lui s-au nizuit să justifice atitudinea guvernului, 
ori a opoziţiei. 
In numărul său de azi „Zeit" publică un me­
morand, pe care Desideriu Bánffy în luna lui Mar­
tie, deci pe timpul guvernului Khuen — spune 
numitul ziar — 1-a prezintat Majestăţii Sale îm­
păratului. 
In memorandul acesta Bánfly arată, că e o 
uşurinţă condamnabilă a informa Domnitorul, că 
singur sufragiul universal ar fi medicamentul mi­
raculos, care ar putea să stabilească armonia de­
plină între Coroană şi între naţiunea ungurească. 
Nici mijlocul acesta, şi nici alegerile continue şi 
repeţite nu vor duce la scop. Singura cale a re-
nolvirei crizei este reabilitarea pactului 67-ist dis-
credidat, prin validitarea drepturilor naţionale sta­
bilite în pact. 
Programul guvernului care ar putea servi de 
rezolvirei crizei, ar fi următorul : 
1. Proclamarea înfâptuirei gradate a autono­
miei economice. 
2. Sufragiul universal şi egal în. legătură cu 
acesta revizuirea regulamentului Camerei şi reforma 
Casei magnaţilor. 
3. Reforma dării progresive şi politică eco­
nomică liberală. (Parcelare.) 
4. Statificarea administraţiei. în scopul con­
solidării definitive a naţiunei unitare ungureşti. 
Dacă M. Sa, aşa continuă Bánffy, s'ar învoi să 
primească acest program, atunci el, Bánffy, cu întreaga 
lui reputaţie politică garantează despre aceea, că na­
ţiunea ungurească va recunoaşte drepturile maies-
tatice ale Domnitorului pe teren militar, va con­
simţi la înarticularea anexiunei Bosniei, aşa cum 
o doreşte aceasta Coroană, şi va vota urcarea con­
tingentului de recruţi, precum si plusul necesar de 
cheltueli militare. Aceasta ar fi adevărata renaş­
tere a pactului 67-ist şi sfârşitul domniei frazelor 
48-iste. Fiindcă poporul totdeauna să pleacă ace­
luia, care i-a dat drepturi şi avantagii materiale. 
Poporul pentru asigurarea intereselor lui economice 
abzice bucuros de teoriile neproductive ale drep­
tului public. 
Până aici memorandul lui Bánffy. Ziarul 
„Zeit" nu spune însă, că de unde a primit m e ­
morandul acesta. 
* 
T r a t a t i v e l e f r a n c o - g e r m a n e . Zilele acestea 
pare a se fi produs un reviriment favorabil în si­
tuaţia tratativelor franco-germane şi în mod gene­
ral, lucrurile sunt privite în chip optimist. 
La Londra, glasul presei a devenit mai mo­
derat, atacurile contra politicei germane mai uşoare. 
Se afirmă, că această atitudine a pressei en­
gleze se datoreşte în mare parte avertismentului 
diplomaţiei ruseşti, care a făcut la Londra obser­
vaţie confidenţială, că de oarece e absurd să se 
creadă, că Germania urmăreşte războiul, e cam pri­
mejdios să se lovească în amorul propriu al aces­
tui stat, 
De e adevărat sau nu, fapt este că pressa 
engleză nu mai are tonul violent de până aci. 
La Viena, presa a luat de asemenea un ton 
mai împăciuitor. Un ziar, care e în legătură cu 
moştenitorul tronului, arhiducele Frantz Ferdinand 
a publicat de curând un articol oficios în care 
spunea, că toată lumea e convinsă, în Austria şi 
în Germania, că Marocul nu-i un subiect care să 
merite o discuţie importantă. 
Ceea ce trebue este numai ca poporul ger­
man să nu piardă cu totul partida, căci unele din 
revendicările sale sunt drepte. , 
In acest scop, diplomaţia austriacă ar putea 
interveni pentru a influinţa în mod amical cele 
două puteri şi aşa s'ar ajunge la o înţelegere care 
ar satisface şi Germania, 
La Paris, părerea ziarelor e împărţită. Unele 
sunt de părere, că până la sfârşitul lunei se vor 
obţine rezultate bune. Altfel, însă, se exprimă „Le 
Temps". 
Acest mare ziar crede, că nu trebue să se 
vorbească încă de o bază de apropiere care s'ar fi 
stabilit. O asemenea bază nu există. Nu se poate 
afirma nimica sigur asupra mersului tratativelor. 
Franţa va ceda aceea ce este în mod firesc 
posibil. Germania va trebui să accepte ceea ce i-se 
poate da, 
Optimismul care se afişează e rezultatul unor 
iluzii exagerate mai ales, că trebue să se aştepte 
mersul convorbirilor spre a se şti situaţia în 
mod cert. 
E cert, totuşi, că provizoriu, s'a produs o 
discordare, care ar putea duce la o înţelegere co­
lonială. 
Germaniei nu-i convine, ca lucrurile să ajungă 
la o conferinţă internaţională, căci e îndoelnic, ca 
într 'un asemenea caz să obţie mai mult decât e 
hotărîtă Franţa să-i dea, ba chiar s'ar putea în­
tâmpla să sufere decepţii cam prea mari. 
S c h i m b ă r i de m i n i ş t r i în R u s i a . Mini­
strul de externe al Rusiei Sasanow a fost supus 
la o nouă operaţie care a succes. Starea lui e însă 
de aşa, că cu greu va mai putea sta în fruntea 
externelor, ci va trebui să se depărteze. Se ia cu 
siguranţă că Sasanow va fi numit ambasador 
la Roma, iar locul lui va fi ocupat de Csaricov se­
cretar la externe. Cercurile diplomatice din Austria 
sunt îngrijate pentru schimbarea aceasta, căci mul­
ţumită politicei lui Sasanow, raporturile dintre 
Austria şi Rusia au fost dintre cele mai bune până 
aici. Urmaşul său însă e aderent fervent al ideilor 
panslave, ceeace ar influinţa în mod nefavorabil 
raporturile de până aici. In Austria se fac paşi să 
împiedice denumirea lui Csaricov şi se spereazâ că 
Rusia va lua în considerare dorinţa Austriei. 
* 
Alegerea de p r e z i d e n t în P o r t u g a l i a . Ma­
rea adunare naţională din Portugalia a decis cu 
majoritate de voturi ca în timpul cel mai scurt 
să aleagă un prezident al republicei. Combinaţiile 
prime ale momentului s'au oprit asupra ministru­
lui actual dé externe Machado. Persoana acestuia 
e însă odioasă multora şi de aceea s'a pornit o 
mişcare, care să propună, ca miniştrii activi să fie 
excluşi dela candidare. Mişcarea a aflat foarte mulţi 
aderenţi şi după svonurile dăunăzi se lua ca sigur, 
că se va primi un amendament în felul acesta, ca 
alegerea Ini Machado să fie peste tot imposibilă. 
Mai nou se vesteşte, că după multe încor­
dări a învins partidul iui Machado. 
împrejurarea aceasta a contribuit însă că în 
sânul partidului republican să se facă rupturi în­
semnate, încât monarhistă" nutresc noui speranţe, 
că le va succede să răstoarne republica. Un cori­
feu al monarifiştiiorlto şi dat expresie acestei spe­
ranţe şi se crede că cu prilejul alegerei se va face 
o încercare cu contrarevoluţia organizată din afară. 
Votări nominale fără sfârşit 
Şedinţa Camerei 
Budapesta, 16 August. 
Deşi după o odihnă de trei zile guvernamen­
talii s'au prezentat la şedinţa de astăzi într 'un nu­
măr nu tocmai mare. Opoziţia s'a prezentat între în 
nu-mă aproape complet, ca să continue lupta. Astăzi 
s'au continuat cele opt votări nominale rămase din 
şedinţa trecută şi astfel la desbaterea proectelor 
militare nu s'a vorbit nimic. 
La sfârşitul şedinţei Iuliu Györffy a inter­
pelat pe prim-ministrul în chestia demisionărei mi­
nistrului comun de războiu Schönaich. 
C O R E S P O N D E N Ţ E 
D I N A N G L I A 
CRONICA LONDREI 
Criza c o n s t i t u ţ i o n a l ă . — Greva t r a n s p o r ­
t a t o r i l o r . 
Criza constituţională a ajuns la un capăt — 
criza constituţională a întrat în faza a doua a re­
formei constituţionale a Angliei. Intr 'adevăr adop­
tarea proiectului veto în Casa lorzilor, după res­
pingerea amendamentului Lansdowne în casa co­
munilor nu însamnă decât netezirea căiei reforme­
lor viitoare. A costat o luptă mare, spre a ob­
ţinea o mică majoritate de şaptesprezece. Părtaşii 
lordului Lansdowne s'au abţinut, părtaşii lordului 
Salsbury şi ai lui Austin Chamberlein au luptat 
până la sfârşit, dar spre a evita crearea de noui 
lorzi ad-hoc, cari ar fi radicalizat cel puţin pentru 
scurt timp casa lorzilor la vr'o 60 de lorzi conserva­
torii au votat pentru guvern. 
Ziceam, că criza constituţională a intrat în 
faza a doua a reformei constituţionale. Intr'ade­
văr, de ani de zile se trăgănează conflictul dinte 
lorzi şi comuni, ori de câte ori un guvern liberal 
este la cârmă. Unul după altul au fost respinse 
proiectele guvernului liberal, între cari cel mai de 
seamă a fost proiectul educaţiei, care ţintea na­
ţionalizarea educaţiei publice şi democratizarea ei. j 
In schimb pentru proiectele guvernului conservator; 
Casa lorzilor era un simplu birou de înregistrare.1 
Punctul culminant al acestor stări de lucruri fi1 
ajuns în 1909 prin respingerea budgetului demo­
cratic, bazat pe o progresivitate a impozitului pe 
venit, a lui Lloyd George. Prin aceasta Casa lor­
zilor a încălcat drepturile comunilor, de a decide 
în ult imă instanţă în afacerile financiare. A ur­
mat acea luptă t imp de 2 ani, a cărei sfârşit il 
avem astăzi înaintea ochilor în făptura legei drep­
tului de veto, care restrânge amestecul lorzilor în 
afacerile cele mai de seamă ale poporului. 
Totuşi lupta este deschisă. Va veni curând 
proiectul autonomiei Islandei (Home Rule), care va 
reîncinge spiritele şi va sili partidele politice t 
purcede la o reformă fundamentală a Casei lorzilor, 
* 
Una din grevele, cele mai interesante prin pro­
porţiile şi urmările ei este obiectul discuţiunei pu­
blice aici. Cărbuni, petrol şi alimentele sunt în 
lipsă datorite grevei lucrătorilor din mai toate ra­
murile transportului şi , publicul plăteşte preţuri 
foarte mari pentru alimente de prima necesitate, 
mânâncă mai mult pâne de cât carne şi ve­
getale. 
Cu toată intervenţia directă a guvernului, 
greva este de o săptămână în joc şi datorită nouei 
metode greviste promite a continua. Intr'adevăr 
sindicatele engleze întrebuinţează mijlocul solida-
rităţei reciproce în timpul grevelor, astfel, că nu 
este destul ca să se împace o categorie de lucră­
tori ci toate, spre a se curma greva. Aşa că deşi 
unele categorii de lucrători au fost satisfăcute, 
greva continuă cu motoare şi analizează mişcarea 
economică a Londrei. 
Lipsind petrolul automobilele stagnează, lip­
sind cărbunii trenurile electrice au întrerupt mer­
sul lor regulat şi dacă greva va mai continua 
poate să se întrerupă de tot. Mii de tone de ar­
ticole de primă necesitate depozitate în locuri sunt 
pradă distrugerei în dauna comercianţilor, dar ţi 
a publicului mare, angajamentele reciproce nu se 
pot ţine, o atare anarhie domină viaţa economică 
a Londrei. 
Guvernul nu a fost dispus a distruge dreptul 
de grevă prin trimiterea soldaţilor la lucru, ca în 
alte ţări (mai ales România!). El a intervenit in 
aplanarea conflictului ce va reuşi. 
Dar aceasta grevă — un inel într'un lanţ 
continuu în timpul din urmă — va grăbi intro­
ducerea Curţilor arbitrale, după modelul Australiei 
spre a pune capăt risipei de energie, provenită din 
greve. 
V. Britanica. 
D I N ŢARA 
SCRISORI DIN RAZNA 
Băi le şi a p e l e ; — D i s t a n ţ e m i c i c a r i devin in­
finit de m a r i ; — O n o u ă i n v e n ţ i e românea­
scă : n o r o i o p l a n u l dela B a z n a ; — Lista oas­
p e ţ i l o r ; — O n o t ă b u n ă p e n t r u d i r ec ţ i a băilor, 
II. 
Bazna, în 14 August n. 1911. 
Băile dela Bazna, lipite de satul cu acelaş 
nume, sunt ascunse într 'o vale adâncă, înconjurata 
din 3 părţi cu dealuri şi coline frumoase, iar în­
tr 'o parte (spre nordost) deschisă; în deschizătura 
aceasta este satul. 
Băile sunt ale satului Bazna, în deosebi ale 
comunităţi i bisericeşti săseşti. Apele lor conţin sare, 
iod şi pucioasă ; de aceeaş compoziţie este şi nămo­
lul negru şi tămăduitor. Băile naturale sunt reci 
(22 grd-). Sunt şi două rânduri de băi calde de 
vară. Apele şi nămolul sunt excelente contra reu­
matismului, a podagrei şi a boalelor de copii. Pe 
lângă o singură alee bine îngrijită şi umbroasă, 
numeroase căi şi cărări prin pădurile de pe coli­
nele învecinate şi prin o poiană de toată frumu-
seţa în nemijlocita apropiere a băilor, ofer plimbări 
variate, plăcute şi înviorătoare. 
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Ce nu s'ar putea face aici, daca soarta băilor 
nu ar fi legată de înţelepciunea circumspectă a u-
nui comitet sătesc şi săsesc ! Cele puţine case şi 
oteluţe din inima băilor, cu odăiţele lor rău lumi­
nate şi în majoritate umede şi neaerisite. — nu 
iacap mulţimea bolnavilor, care-şi caută aci alina­
rea necazurilor. Astfel o parte însemnată a oaspe­
ţilor e nevoită să-şi închirieze locuinţe în sat, pela 
casele ţăranilor saşi. Asta în sfârşit nu ar fi vr 'un 
mare inconvenient, căci distanţele sunt abia de 4 — 
6-10 minute pe jos. — bineînţeles dacă nu plouă 
şi nu s'a 'nnorqit drumul. Căci dacâ-i noroiu, şi no-
roiu e după fiecare ploaie mai de Doamne ajută, 
apoi distanţa de 4—G—10 minute pentru un pedestraş 
fără, cizme săseşti, devine direct o îndepărtare in­
finită. Trotuare sau pardoseală nu se găseşte în tot 
satul; de tramvai, de birji, de omnibusuri, nici 
vorbă nu e. Zile grele şi amărîte se lasă acum pe 
capul bieţilor oaspeţi încvartiraţi în sat. Ei trebue 
să ia baie ! Dar cum să ajungă la ea ? 
Unor oaspeţi români le revine gloria eternă 
de a fi inventat mijlocul salvator în această si­
tuaţie imposibilă. Neavând aeroplan ei l-au înlocuit 
aci cu câte un car mare, t ras de o păreche de bi­
voli. Fiecare sas, care se respectă are acele ele­
mente indispenzabile pentru noroioplanul baznean: 
un car cât o lume şi 2 bivoli. Operaţia e simplă: 
carul se scoate din şură, bivolii se prind în jug, 
toţi chiriaşii (oaspeţii de băi) ai sasului sc urcă în 
caroiu, îşi deschid parapleele, stăpânul casii, jupa­
nul se aşează la oişte şi hoi, hoi, noroioplanul 
pleacă la băi. Nu-i tren accelerat, dar în o jumă­
tate de oră tot face calea de 10 minute. Oaspeţii 
se dau jos frumuşel, îşi fac baia şi promenada o-
bligată în alee; carul cu bivolii îi aşteaptă la drum. 
Iar se urcă cu toţii şi se înapoiază tot în felul cum 
au venit. 
Repet, invenţia e românească şi-i păcat numai 
de 2 lucruri: a) că n'am un aparat fotografic ca 
să eternizez aceste caravane minunate, — şi b) că 
acum, aflându-se acest expedient ieftin, se va a-
mâna pe vremuri neştiute pavarea satului, ceeace 
jud. că s'ar fi hotărît astăiarnă. 
* 
Oaspeţii băilor sunt saşi, maghiari (socotesc 
aci bineînţeles şi pe indispenzabilii jidani, ca să 
nu întru în bucluc cu statistica oficială a Unga­
riei) şi români. Mai mulţi sunt saşii, mai puţini 
românii. 
Notez dintr'ai noştri, cari mai sunt pe aici 
aci mulţi s'au dus) în fuga condeiului pe d-ni i : : 
Teodor Her man, protopopul Dejului, Virgil Oniţiuj. 
dirtvtor giniii. din Braşov, d-na văd. Maria Bra­
nişte (Braşov), părintele Barbu cu familia din 
l'pcica. ( I . dr. Sie. Stinyhe, catehet gimn. (Braşov) 
cu l'umiliii: d-na k'loira Suvrea din Braşov; d. 
fetru Comşa, ( - o i n e ; c i a n t din Seli.şte cu sora d-lui:; 
d-na Duitcăş, d. AciL-itcseu, notar iu penz. (Galeş);! 
d. Hdlâlae, notar din Săscior cu familia, d-na An-] 
""lescu, (România), corespondentul d-voastrăşi alţii, j 
căror nume îmi scapă. 
Un lucru trebuie să accentuiez, spre cinstea' 
irecţiei băilor. Bruscări şoviniste-naţionale nu sunt. 
uzica băilor (un taraf bun de lăutari din Mediaş) 
cântă piese pentru toate naţionalităţile de aci. In 
lalonul de cură se găsesc ziare şi reviste germane, 
maghiare şi româneşti (de aceste: 3) asemenea şi 
a cele două restaurante din aretul băilor... 
Mi-am mai notat câteva momente de pe aci. 
cari face să fie fixate. 
Le păstrez pentru o proximă corespondenţă. 
Deci la revedere. 
Corespondent. 
Gherlei 
Reuniunea învăţătorilor din jurul Gherlei şi-a 
inut adunarea generală la 6 August 1911 în 
iherla. 
De astădată învăţătorii în butul timpului ne-
ivorabil, au participat în număr cu mult mai 
ramos ca la alte adunări generale, dovedind prin 
aceasta mult interes, pentru înaintarea, propăşirea 
şi bunăstarea reuniunei. 
Reuşita bună a adunării este a se mulţumi 
«onducerii înţelepte a preşedintelui adunării Mag­
nificului domn Ioan Georgiu, prepozit eapitutar, a 
vicepreşedintelui ei M. ' O. D. Ilariu Boroş, fost 
profesor primar la preparandia din, Gherla, acţual-
ninte protopop în Dej şi a secretarului ei Al. Pop 
| C î n : Gherla. 
După serviciul divin obicinuit la 10 ore s'a 
ţ inut şedinţa I a adunării. 
In lipsa Magnificenţei Sale Ioan Georgiu, care 
fiind bolnav îşi caută de sănătate, a prezidat vice­
preşedintele M. O. D. Ilariu Boroş, conducând cu 
multă pricepere şi cu mult tact toate desbaterile 
ce au obvenit în şedinţă. Chiar pentru aceea învă-
ţătorimea conştio de datorinţa sa îi exprimă şi pe 
calea aceasta cele mai calde mulţumite. 
Ca un moment de mare însemnătate amin­
tesc, că la şedinţă au participat şi nou numiţii 
canonici : Magnificenţiile lor Ioan Velleşi Gregoriu 
Pop, onorându-no cu prezenţa dela început piwă 
la sfârşitul şedinţii. Cât de mult le zace la inimă 
cauza reuniunii au documentat prin faptul, că 
ambii s'au făcut membri fundatori a-i reuniunii, 
plătind taxa de 60 cor. prescrisă în statute. Apoi 
în decursul şedinţii ambii au luat cuvântul mai 
de multe ori dând inviaţiuni şi sfaturi folositoare 
pentru ducerea la bun rezultat a tuturor chestiu­
nilor ce preocupă învăţătorimea noastră. 
Afară de susnumiţii au participat şi,&Jte per­
soane, care poartă mare . interes faţă de reuniunea 
noastră. Astfel Iuliu Pop directorul băncii filiale 
„Economul" din Gherla, care ne-a dăruit ca ofert 
benevol pentru reuniune 10 cor. 
Trebue însă să constat, că dela adunarea reu­
niunei au lipsit unii dintre cei mai de frunte şi 
mai competenţi factori ai învăţământului : profeso­
rii actuali ai preparandiei din Qherla. 
In înţelesul statutelor membri /ii acestei reu­
niuni sunt toţi învăţătorii de pe teritoriul diece­
zei precum şi profesorii dela preparandia din Gherla. 
Faptul, că profesorii nu arată nici cel mai 
neînsemnat interes faţă de reuniune, regretabil e cu 
atât d-nii prof. mai mult, că la adunările înv. d e 
stat participă. Astfel şi ,în anul acesta au partici­
pat în corpore la adunarea învăţătorilor de stat, 
ţ inută în Gherla, conducând la aceea adunare şi pe 
preparanzii din cursul al IV-lea. Nu le luăm în 
nume de rău, că participă la acele, dar ne doare 
foarte, când pe ale noastre le desconsideră. 
In zilele de acum învăţătorimea prin tot fe­
lul de promisiuni amăgitoare este solicitată să se 
abată şi să şe depărteze dela chemarea ei adevă­
rată. Dacă acum nici aceia cărora ar trebui să le 
zacă mai mult la inimă, nu îndeamnă prin conso­
lidarea învăţătorilor, cum vor rămânea statornici 
cei slabi de înger?! 
Cu totul alteum lucrau antecesorii profesori­
lor actuali ai preparandiei din Gherla. Aceia nu 
numai că se interesau de reuniune, ci conduceau 
ei înşişi destinele ei cu cel mai mare zel şi abne-
gaţiune. 
Cine are ureejii de auzit, să a u d ă ! 
Un Învăţător. 
im 
Litere Arfe - Ştiinţe 
CÂNTEC. 
Codrule cu frunza lată, 
Aşi dori să cânt odată, 
Să-ţi suspine ramurile 
Să-ţi răsune dealurile. 
Aşi dori să cânt cu jale 
Ce visează apa'n vale, — 
Să m'asculte mândrul soare 
Si mândrele zimbitoare. 
Vasile Stoicanea. 
Popa Evghenie 
de Const. A. Oiulescu 
Era o noapte tristă de toamnă. Cădea o ploaie 
măruntă încă din zori, înăruind stradele pustii. 
Printre plopii şi castanii sălbatici, trecea vântul 
rece, legănând pe ramuri frunzele moarte. Ca o 
candelă ce se stinge, licărea sus între nori lucea­
fărul serii. Pe oglinda lucie a trotuarelor, tremurau.; 
făşii de lumină viorie, resfrânte din flacăra felina­
relor; iar prin burlanele dela case, apa se strecoară 
încet, cu un susur monoton, adormitor. 
Treceam spre casă sgribulit de frig şi ume­
zeală, cu capul cuibărit în gulerul ridicat al pal­
tonului. Ici şi colea, de mai întâlneam un trecător, 
ai cărui paşi grăbiţi răsunau cadenţat pe caldarâ­
mul pietros: clap, clap... 
Băteau ceasurile zece când ajunsesem în 
curtea bisericii Icoanii. 
Nu ştiu cum se face, dar ori de câteori am 
trecut noaptea în apropierea unei biserici, am sim­
ţit o undă rece alunecându-mi pe şira spinării şi 
ridicându-se până către ceafă; respiraţia mi-se opria 
şi un fior de groază îmi străbătea corpul. 
Ajunsesem în dreptul sfântului altar, când In 
colţul din stânga bisericii, zăresc o umbră furişin-
du-se tiptil, tiptil, pe lângă zidul înegrit de ploaie. 
Un tremur de frică mi-a tăiat atunci respira­
ţia. M'am oprit locului neştiind ce să fac? Să merg 
înainte, ori s'o tulesc de fugă înapoi. Am luat-o 
mai repejor pe unde venisem. Când am ajuns în 
stradă, îmi scăpărau călcâiele de goană, şi ca un 
desinetic am intrat în secţia din faţa bisericii, isto­
risind comisarului cele ce mi-se întâmplase. 
Întovărăşit de doi agenţi, comisarul a mers 
fără frică la locul arătat. 
Am ocolit colţul unde zărisem umbra şi după 
o scurtă cercetare am auzit vocea unui agent 
grăind: 
— Dar bine, prea şfjnţe, ce cauţi aici în pu­
terea nopţii ? Şi aşa desbrăcat: numai în cămaşe. 
cu acuta în cap şi plin de noroi ? 
Când ne-am apropiat de colţul grădinii, am 
văzut în adevăr, cum sta rezemat cu umărul de o 
cruce şi t remurând ca varga, un tţiet popă ca de 
vre-o douăzeci şi cinci de ani. 
Văzând pe comisar, şi-a ridicat scufa de pe 
cap şi ne-a zis: 
— Vorbiţi uşor, taică, să nu se deştepte Gla-
fira. Uite-o cum doarme colo 'n pătucul moale, 
unde se vede licărind lumina. Numai eu şi cu 
sfânta lumină a candelei o păzim. 
Şi e preoteasă, e nevasta mea. Voi nu o cu­
noaşteţi. E femeie de ispravă. In noaptea asta vrea 
să mi-o fure arhanghelul, şi eu am venit aici s'o 
păzesc. VreaU să mântui odată cu necazul. 
Apoi tăcu, pironindu-şi ochii pe o dungă de 
lumină ce venia de unde-va, dintr'o curte. 
Văzând comisarul că are în faţa lui un ne­
bun, îi zise: 
— Părinte, sfinţia ta, nu şti că arhanghelul 
nu vine pe aici ? 
— Nu ştiu taică, păcatele mele. de unde 
să ş t iu? 
Şi după o clipă de tăcere: 
Pe unde vine atunci, fiule, întreabă el 
nedomirit ? 
— Apoi, de vrei să şti, haide, cu noi să-ţi 
arătăm. Aici stai de geaba. Trece prin altă parte 
arhanghelul. 
Şi cum ne urma încet, supus, cu capul spri­
j ini t pe mâna dreaptă, îmbrăcat numai cu straie 
murdare, peste care era legat cu un crâmpei de 
sfoară, îmi părea un alt apostol al credinţei rătăcit 
într 'o lume care nu-1 pricepea. 
Pe drum l-am întrebat multe : de unde vine, 
unde se duce în care parte a lumii se găseşte preo­
teasa lui, Glafira? 
Ne-a răspuns cu voce stinsă, întretăiată de 
suspine: 
— Vin din altă lume, dragii mei. De unde 
mă chinueşte diavolul, mă bat răii şi mă leagă 
nebunii de nu-mi pot mişca nici capul, nici manile. 
Şi după o lungă tăcere urmă iar, oftând: 
Şi... încotro mă duc nu mai ştiu nici eu. 
Alerg aşa. căci doar, voiu putea întâlni arhanghelul, 
care vrea să-mi fure pe Glafira. Să mi-1 răsucesc 
colea ca pe un burghiu, să-1 îngenunchi dinainte-mi, 
şi să-1 întreb, de ce nu-mi dă odată pace? 
O tusă seacă îi înecă atunci vocea. Ploaia 
încetase să mai cadă, şi stelele licăriau sus, în 
adâncul nepătruns, umede, ca nişte ochi după fur­
tuna lacrămilor. 
Când.am intrat în secţie, apropia de miezul 
nopţii. Nebunul se aşezase pe un scaun, în colţul 
de . răsăr i t al camerei. Deasupră-i ardea un bec de 
gaz, mistuindu-şi flacăra într 'un glob verzui. Pe 
colţul gurii, îi flutura un zimbet trist. Barba-i stu-
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foasă, şi părul negru desprins în şuviţe neregulate, 
îi încadrau pe faţă o durere fără margini. 
Dar când îşi ridica cumva ochii spre cer, 
atâta blândeţe avea în privire, şi atâta bunătate 
punea în glas, că t e fermeca, purtându-te în lu­
mea basmelor, părând un Crist care se roagă: 
— Doamne, Doamne, milostiveşte din slava 
ta, pe cei răi şi netrebnici. 
Când a întrat în secţie, şi a dat cu ochii de 
lumină, n'a mai fost chip să-i scoatem o taină din 
gură. La tot ee-1 întrebam ne răspundea făcând 
semnul sfintei cruci: 
— Facă-se voia ta. Dumnezeul meu!... 
Comisarul văzând că nu e chip să pătrundă 
taina acestui suflet, trecu în camera de alături şi 
întrebă poliţia prin telefon, dacă are cineva cuno­
ştinţă de un popă nebun, care a fost găsit rătă­
cind pe stradele capitalei. 
In urma desluşirilor primite comisarul veni 
în faţa lui, îi puse mâna pe umăr întrebându-1: 
— Părinte, mai şti sfinţia ta, să faci ca 
trenul ? 
Sculându-se în sus şi râzând cu hohote, ne­
bunul zise: 
.— Bre fiule dar şiret mai eşti. Asta de unde 
o mai ş t i i? 
Şi deodată începu să bată cu picioarele du­
şumeaua, întâi mai încet, apoi mai tare, şi mai 
tare! Printre buze pufăia ca şi coşul niaşinei care 
scuipă aburul. Ţinu această mişcare imitativă vre-o 
zece minute, apoi căzu pe scaun retezat de obo­
seală. 
Atunci comisarul şopti: 
— Asta e popa Evghenie dela Mântuleasa. 
Şi-a pierdut minţile din pricină că i-a murit preo­
teasa. 
Şi strigând către un gardist: 
— Vasile să duci pe sfinţia sa la arhanghe­
lul. Vezi să nu vă pierdeţi unul de altul. 
— Am înţeles, domnule comisar, răspunse 
Vasile făcând cu ochiul. 
Popa Evghenie se sculă binişor, şi porni cu 
pas şovăitor către uşe. Din prag, întoarse capul, şi 
•ne zise cu mintea limpede: 
— Aoleo, dacă m'aţi dat pe mâna sfrancio-
gului ăsta. ştiu eu unde mă duce!... 
Când am eşit în stradă, cei doi tovarăşi de 
drum, treceau alături unul de altul colţul stradei, 
pe când paşii lor răsunau cadenţat pe caldarâmul 
pietros: clap, clap. 
De asupra oraşului, se ridicase luna, rume­
nind frunzişul veşted din plopii şi castanii înşiruiţi 
de alungul stradei pustii. 
„Electra" in tragediile lui 
Eschil, Sofocle, şi Euripide 
Din prelegerile lui August Wilhelm Sehlegel la universi ta­
tea din Viena. ( 1 8 0 7 - 8 ) 
Traducere liberă de dr. Horia Petfa-PetresCH 
Electra lui Sofocle se petrece tot în faţa pa­
latului, dar fără de mormântul lui Agamemnon pe 
scenă. Pilade. Orest şi crescătorul acestuia, care a-
junge mântuitorul lui în ziua aceea sângeroasă, vin 
în zori de zi, ca şi când ar sosi din streini. Cres­
cătorul îl conduce în oraşul tatălui lui. arătându-i 
una şi alta, la ceeace răspunde Orest, amintind 
despre felul cum are de gând să o ducă în în­
deplinire. 
Mai apoi rosteşte o rugăciune către zeii pa­
triei şi către casa părintească. Se aude cum sus­
pină greu Electra înlăuntru. Orest vrea să-şi sa­
lute înainte de toate sora, dar bătrânul, crescăto­
rul s ă u , îl duce ca să aducă jertfă la mormântul 
tatălui. Electra iese din odaie şi-şi spune durerea, 
într 'o agrăire patetică a cerului, dând expresie 
poftei ei nepotolite după răzbunare printr 'o rugă­
ciune adresată zeiţelor subterane. Corul, compus 
din fecioare indigene, vine şi o mângâie. Electra 
arată jalea ei cea cumplită, neclintită, în cântece 
şi vorbiri împerechiate cu acelea ale corului, îi 
spune acestuia ruşinea care o simţeşte pentru 
vieaţa ei asuprită şi lipsa, desnădejdea ei din cauza 
întârzierii lui Orest, pe care 1-a dojenit de atâtea 
ori. că nu mai soseşte. Electra nu prea dă ascul­
tare îndemnurilor corului de a prinde curaj. Hri-
sotemis, fiica mai tânără, mai îngăduitoare şi favo­
rita Clitemnestrei (a mamei), vine să jertfească pe 
mormântul tatălui ei. 
Se întâmplă un schimb de vorbe între surori, 
despre simţemintele fiecăreia. Hrisotemis anunţă pe 
Electra, că Egist (regele Micenei şi al Argosului, 
bărbatul al doilea al Clitemnestrei), care se află a-
cum la ţară, a hotărît pedeapsa cea mai mare faţă 
de ea, fiindcă îndrăsneşte să i se opună. După a-
ceea mai află Electra, că Clitemnestra a visat, că 
Agamemnon (primul ei bărbat, omorât de ea şi de 
Egist) ar fi înviat şi că şi-ar fi plantat sceptrul în 
pământul casei, şi din pământ ar fi crescut un 
pom, care"şi-a aruncat umbra asupra ţării întregi. 
Numai speriată de visul acesta a împuternicit-o pe 
ea, pe Hrisotemis, să aducă jertfă la mormântul Iui 
Agamemnon. 
Electra îi dă sfatul să nu-şi bată capul cu 
porunca mamei obraznice, ci să spună o rugăciune 
la groapă în numele ei şi a fratelui şi surorei 
sale şi pentrucă să se întoarcă Orest din străină­
tate, ca să-i răzbune. La jeirtfa, care o poartă Hri­
sotemis, mai adaogă Electra cingătoarea ei şi o ' 
şuviţă a părului ei. Hrisotemis iese, promiţându-i , 
că o va asculta. 
Corul profeţeşte vizionar răsplata, care se apro- 1 
pie, şi referă crimele din casa lui Pelops la o vină a , 
străbunului acestuia, a lui Pelops. 
Clitemnestra dojeneşte pe fiica sa, faţă de 
care este mai blândă decât ca de ebiceiu, poate în 
urma visului avut. îşi apără omorul săvârşit împo­
triva lui Agamemnon. Electra o atacă din cauza 
aceasta, însă schimbul de vorbe îutre amândouă nu 
este vehement. 
După aceasta se roagă Clitemnestra (actul II) 
la altarul de dinaintea casei de Apollo, cerându-i 
sănătate şi viaţă îndelungată şi — pe sub ascuns 
— şi moartea fiului ei. 
Crescătorul lui Orest vine şi anunţă, în rolul ; 
unui trimis al unui prieten din Focis, moartea lui 
Orest. Povesteşte toate, din fir în păr, ca şi când 
ar fi muri t la alergările cu carul, la jocurile pitice 
(dela Delfi). Clitemnestra abia că-şi poate stăpâni 
şi ascunde bucuria, triumfătoare, cu toate că la 
început este cuprinsă de durerea de rfiamă — apoi 
învită pe sol ca să-1 ospăteze. 
(începe actul al HT-lea). 
Electra se dă cu totul jalei, vorbind şi cân­
tând de ţi se sfăşie inima. Corul încearcă zadar­
nic să o mângâie. 
Hrisotemis vine plină de bucurie dela mor­
mânt, asigurând pe Electra, că Orest e în apro­
piere: căci a a aflat o şuviţă din părul lui, beu­
tură lui de jertfă şi cununi de flori pe mormântul 
tatălui. 
Desnădejdea Electrei se înoieşte, ea dă de 
ştire surorei cruda explicaţie, care a auzit-o toc­
mai şi provoacă pe Hrisotemis să se uniască cu 
dânsa la o faptă îndrăzneaţă — fiindcă nu le-a 
mai rămas altă speranţă — să omoare ele pe 
Egist. Hrisotemis, care nu este destul de curajioasă, 
respinge planul, zicând că e nebunie să te gân­
deşti la aşa ceva. După un schimb pătimaş de, 
vorbe, întră în casă. Corul deplânge pe Electra, ; 
părăsită cu desăvârşire. 
(începe actul al IV-lea). 
Soseşte Orest pe scenă, cu Pilade şi cu câţiva 
servitori, cari se prefac că aduc cenuşa celui mort. 
Electra se roagă să-i dea cenuşa şi se boceşte dea­
supra ei în cuvinte mişcătoare, la ceeace Orest — 
atins adânc — nu se mai poate ascunde; îi spune 
cine este, după ce a pregătit-o puţin, şi întăreşte 
cele zise arătând inelul tatălui său. Electra isbuc-
neşte în cântece, dând drumul bucuriei fără de 
margini, până ce apare din casă crescătorul lui 
Orest şi-i dojeneşte şi admoniază pe amândoi pen­
tru nesocotinţa lor. 
Electra recunoaşte, cu puţ ină osteneală, pe 
sluga credincioasă, căruia i-a încredinţat pe Orest, 
ca să-1 scape, şi-1 salută plină de recunoştinţă. 
La sfatul crescătorului se duc Orest şi Pi­
lade repede cu dânsul în casă, ca să surprindă pe 
Clitemnestra încă singură. Electra îi petrece cu o 
rugăciune adresată lui Apollo. (începe actul ultim, 
al V-lea). Corul anunţă clipa răsplătirii. Se aude 
din casă strigătul Clitemnestrei speriate, rugările 
ei, tânguirile ei, când e omorâtă. Electra îndeamnă 
pe Orest de afară să-şi ducă în îndeplinire fapta. 
Orest iese din casă cu manile pline de sânge. 
Fiindcă corul zăreşte pe Egist cum se , întoaree 
aleargă Orest din nou înlăuntru, ca să-1 sur­
prindă. Egist întreabă de moartea lui Orest şi crede— 
după vorba, în doi peri, a Electrei — că trupul 
mort e în casă. Porunceşte deci să se deschidă 
uşile, ca să convingă pe aceia din popor, cari nu 
văd cu ochi buni domnia lui, că nu mai au ce să 
mai spere din partea lui Orest. Intrarea dela mij­
loc se deschide şi arată în interiorul palatului un 
trup înfăşurat, lungit pe un pat. 
Orest se află lângă trup şi chiamă pe Egist 
să ridice singur învălitoarea. Acesta vede deodată, 
fără de veste cadavrul însângerat al Clitemnestrei 
şi simţeşte că este pierdut, fără de nici o scă­
pare. Cere să aibă voie să între în casă, ca să-1 
omoare pe acelaş loc. undo a omorât el pe tatăl 
lui. (Actul al V-lea). 
Anuare 
Anuarul şcoalei civile de fete 
cu internat şi drept de publici­
tate a „Asociaţianei pentru lite­
ratura română şi cultura popo­
rului român" clin Sibiiu pe anul 1910-
911. Anuarul ilustrat cu mai multe foto­
grafii, conţine 188 pag. 4 f. In frunte i 
director dr. Vasilie Bologa publică istoricul 
înfiinţărei şi desvoltărei şcoalei civile de 
fete, în cei dintâiu 25 de ani. 
Dăm din acest studiu câteva părţi fru­
moase, demne de remarcat: 
Lipsa culturei naţionale a femeiei române, 
deoarece pe atunci fetiţele române nu se puteau 
împărtăşi de o instrucţie superioară decât în in­
stitute străine, iar în institute străine, e îndeobşte j 
cunoscut, că nu se poate agonisi cultură şi edu­
caţie naţională potrivită firii şi geniului nostru 
străbun, a simţit-o îndată cea dintâi generaţie a 
clasei nostre intelectuale după războiul civil di» 
1848—49, în a cărui patriotică atmosferă îşi fi-
cuse educaţia naţională. Şi în adunarea generala 
a Asociaţiunei din Sighişoara, la 3—5 August 
1879, s'a ivit pentru întâia-dată ideia: „ca comi­
tetul (Asociaţiunei) să se îngrijească de înfiinţarea 
unui institut pentru creşterea fetiţelor române", 
prezentată ca propunere concretă de fericitul ad­
vocat şi referent şcolar în Sibiiu, Anania Trom­
bitás. 
Istoricul Gheorghe Bariţiu, pe atunci secreta 
I al Asociaţiunei, a ştiut să aprecieze importanta • 
ideiei, ca să înfiinţeze Asociaţiunea o şcoală supi- • 
rioară de fete şi a devenit cel mai înfocat apostol | 
al acestei idei. Iată cum pregătia el spiritele pen- \ 
tru realizarea ei în „Observatoriulu" şi în „AM- ] 
lele Asociaţiunei" din 1880 (pag. 79) sub titlul ' 
„Scoale superioare de fete": 
„Bărbaţi români! Să învăţăm din erorile.» 
şi din exemplele bune ale altora. Să ne mărtu­
risim şi noi păcatul. Prea suntem egoişti oricând 
e vorba de educaţiune şi învăţătură mai multa 
pentru fiicele noastre..." 
Dar: „Nu noi vom fi aceia, cari să cerem 
cumva înmulţirea femeilor „filozoafe", numite la; 
englezi şi germani Blaustrumpf, care sară bucatele 
de câte două şi trei ori... Pretindem însă cu toata 
perseveranţa, ca să ne creştem femei, cari să fie 
cum zice poporul, şi de rugă şi de fugă, şi de 
mamă şi de damă, să se învârte cu cheile de 
P x> i Mrx et f a b r i c ă d e t p ä s u p i d e j > e c â m ţ > i e . 
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brâu în bucătărie şi cămară, ca şi în saloane îm­
prejur de oaspeţi; să ştie comanda în sfera acti-
vităţei lor femeieşti şi să poată aprecia vocaţiunea 
bărbaţilor trecuţi prin cursuri scolastice de câte 
1 Ü — 1 6 ani. ajunşi în poziţiuni sociale, în cari cea 
mai înfricoşată pedeapsă ce i-s'ar putea dicta pen­
tru toate păcatele tinereţelor sale, ar fi ca să tragă 
după sine o consoartă, care să stea ca o mută 
tocmai în societăţile cele mai alese, în care este 
chemat a funcţiona sau a se prezenta bărbatu-său; 
căci apoi în cazuri de acestea să nu ne mirăm, 
dacă unii tineri îşi caută soţii 'din alte naţiuni, 
precum nu avem drept să ne mirăm, dacă fiicele 
noastre t remură de frica unor peţitori trecuţi prin 
scoale, dar bădărani şi brutali în purtările lor... 
Să nu ne mai ocupăm numai ca diletanţi de cre­
şterea femeilor noastre, ca să nu plătim odată cu 
vieaţa noastră naţională egoismul nostru" etc... 
Cuvinte de înţeles adânc din rostul înţelep­
tului nostru istoric. 
Şi cu toate acestea în adunarea generală a 
Asociaţiunii din 1 8 8 0 , ţ inu tă în Turda, nici măcar 
amintire nu s'a mai făcut de propunerea din 1 8 7 9 . 
de a-se înfiinţa un „institut pentru creşterea feti­
ţelor române." 
S'a ţ inut apoi în Sibiiu. la 1 8 8 1 , 1 5 ; 2 7 au­
gust, o strălucită expoziţie agricolă şi de industrie 
de casă, la a cărei cercetare s'a perondat lamura 
poporului român de pretutindenea. 
Aranjarea acestei expoziţii o iniţiase cu un 
a n mai înainte „Asociaţiunea pentru literatura ro­
mână şi cultura poporului român", 
Dar regimul de atunci a interzis Asociaţiunii 
acest drept prin rescriptul din 2 6 iunie 1 8 8 1 , Nr. 
2 8 . 7 8 4 , sub cuvânt că nu este îndreptăţită după 
statutele sale să aranjeze expoziţiuni. 
In urma acesteia intelectualii români din Si­
biiu, au luat asupra lor ca particulari „continuarea 
lucrărilor pentru expoziţiunea română" iniţiată de A-
sociaţiune. Au ales din sânul lor 1 5 membri drept 
Comitet central de expoziţiunc. 
Şi s'a lucrat cu sfântă însufleţire, în. adevăr : 
dela Vlădică până la opincă, încât în 2 7 August 
1 8 8 1 s'a putut deschide cea mai strălucită expozi­
ţie românească agricolă şi de industrie de casă, ce 
s'a văzut vreodată în sânul poporului român din 
Ungaria. 
Arhiepiscopul şi Mitropolitul deatunci, ferici­
tul Miron Romanul, deşi regimul interzise caracte­
rul oficial al expoziţiei; a pus la dispoziţia comi­
tetului de aranjare rezidenţa sa de vară cu grădi­
nile de lângă ea ; unde s'a aranjat şi s'a ţ inut im­
punătoarea expoziţie. Iar exemplul Arhipăstorului 
a electrizat inimile şi curgeau ca ploaia obiectele 
preţioase pentru expoziţie. 
In deosebi femeia română a dovedit la acea­
stă expoziţie ce factor însemnat cultural este ea 
în sânul poporului român. 
Despre ţesăturile ţărancei române, iată ce zi­
cea o damă cultă franceză : 
„De unde au luat femeile române atâtea mo­
dele necunoscute până acum societăţii civilizate ? 
La scoale n u le-a dus nimeni.... la jurnale d e m o d a 
n u le auzise de nume. De unde? Dela maină, soră, 
mătuşe, mamă bună şi aşa mai departe, pe sute 
de generaţiuni înapoi, pânăce ajungi în ruinile de 
• la Pompei şi Herculanum şi în cabinetele de anti-
. citaţi etrusce, eline, romane, încă şi persiane. Să ne 
mai arătaţi un alt popor din această monarhie, în 
ale cărui costume să se fi conservat gustul civiîi-
zaţiunii antice de trei mii de an i ! " 
Obştea era încântată de iscusinţa şi măestria 
ce se vedeau în aceste lucrări. 
Acest moment a fost de adâncă învăţătură 
pentru noi Ardelenii, Ungurenii, etc.... Pentrucă nu 
ştiu dacă s'a scos vre-o altă învăţătură din expo­
ziţia (lela 1 8 8 1 , aceea însă o ştiu cu deplină 
siguranţă, că hărnicia femeii române şi exemplul 
Şcoalei de fete dela Azilul Eleim Doamna, — că­
reia i-se acordă cu unanimitate singura medalia de 
aur ce s'a bătut pentru expoziţia aceasta — n e - a 
lămurit pe deplin ideia înfiinţării unei scoale supe­
rioare de fete pentru împrejurările noastre de din­
coace. Şi din acea clipă, cei chemaţi nici c ' a u mai 
scăpat din vedere ideia, până la realizarea ei în 
condiţiile posibile la noi.... 
Pe când obştea noastră românească era pă­
trunsă de acest sentiment, Reuniunea femeilor ro­
mâne din Sibiiu, înfiinţată abia la 8 Iunie 1 8 8 1 . 
a lans; t la 2 Noemvrie 1 8 8 1 cel dintâi apel către 
publici;! r o m ' i n : „de a aduna un fond pentru în­
fiinţarea în Sibiiu a unui institut de creştere pen­
tru fete. împreunat cu internat şi întocmit aşa. ca 
să poată corăspunde tuturor intereselor de educa-
ţiune ale femeilor româno chiar şi din locuri mai 
îndepărtate". 
Apelul era subsris de prezidenta Reuniunii-
Maria Cosma, şi astăzi prezidenta, şi de secretarul 
Reuniunii : Visarion Roman, fericitul întemeetor şi 
director al institutului de credit şi economii 
„Albina". 
In acest apel găsim pentru întâiadată expri­
mată complet ideia înfiinţărei unei scoale superi­
oare de fete, dupăcum mai târziu s'a realizat. 
Săvârşite lucrările pregătitoare, după doi ani 
de muncă însufleţită, s'a deschis şcoala în 2 0 Oc­
tomvrie v. 1 8 8 3 , prin o însufleţită serbare inau­
gurală, împreunată cu sfinţirea apei. De faţă au 
fost la acest act toţi binevoitorii cauzei, în frunte 
cu patronul Reuniunii fericitul Arhiepiscop şi Mitro­
polit Miron Romanul. 
Cel dintâi corp proiesoral al şcoalei cu 
membrii săi ajutători s'a compus astfel: di­
rector: dr. D. P. Barcianu; profesori: Enea 
Hodoş, Septimiu Albini, Sabin P. - Barcianu şi 
Aurel Filipescu; catiheţi: dr. II. Puşcariu ş-i 
Nicolae Togan; instructori: a) pentru pian, 
GJieorqhe Pirna, b) pentru limba franceză, ' 
Sabin Brote. Directoara internatului : baro- ' 
nesa Elena Popp, fiica fericitului baron Lad. 
Popp, fost vice-guvernator al Transilvaniei 
şi prezident al Asociaţiunei. Medicul inter­
natului : dr. Ion Moga. 
Institutul a avut până azi cinci direc­
tori, a căror ani de serviciu se iinpart aşa, 
dr. D. P. Barcianu: 1886—-87; Septimiu Al-' 
Uni: 1887—88; Ioan Popescu: 1888—91; 
dr. Ioan Crişan: 1891—93; dr. Vasile Bo-
loga dela 1893 până azi. 
In decursul celor 25 de ani s'au pe­
rondat, ca poate nici la un alt institut, 64 
muncitori intelectuali la catedrele sale. 
Restul acestui anuar jubilar splendid 
cuprinde : „ Colecta pnntru zidirea şcoalei" în 
frunte cu „Apelul către publicul român'' 
lansat în 1885 pentru acoperirea speselor 
zidirei institutului; 25 „discursuri ocazio­
nale'' rostite la încheierea festivă a fiecărui 
an şcolar; 12 fototipii ale directorilor pro­
fesorilor şi elevelor institutului şi ale inter­
natului. 
De încheiere avem datele statistice re­
feritor la şcoală, din cari se evidenţiază că 
institutul acesta de bun renume e bine cer­
cetat, având 110 eleve cu finea acestui an 
şcolar în cele patru clase şi cursul com­
plementar. In internat au fost adăpostite în 
anul 1910—11 73 eleve. 
Dare-ar Dumnezeu încurând să putem 
înregistra asemenea avânt îmbucurător şi la 
institutul nostru de fete din Árad. 
înştiinţare pentru anul viitor 
In clasa 1 a şcoalei civile de fete se primesc 
eleve : 
a) care arată prin extras din matricula bote­
zaţilor ori dela forul civil, că au împlinit cel pu­
ţin vârsta de 9 ani şi 
b) dovedesc prin atestat şcolar, că au absol-
vat cu succes IV clase elementare (poporale sau 
primare), ori apoi dovedesc pe baza unui examen 
de primire, că sunt bine orientate în materialul de 
învăţământ prescris pentru clasa a IV-a ele­
mentară. 
In eelelalte clase ale şcoalei civile de fete se 
primesc eleve, care dovedese prin atestat şcolar, că au 
absolvat cu succes vre-o clasă premergătoare la 
scoale de categoria şcoalei civile. 
Fără asemenea atestat, sau pe lângă atestat 
de pe clasa V şi VI dela şcoala elementară popo­
rală; se pot primi eleve-în oricare clasă a şcoalei. 
civile, ce corespunde vârstei elevei, numai pe baza 
unui examen de primire, depus cu succes înaintea 
corpului profesoral al şcoalei, în sensul ordinaţiu-
nii ministerului regesc-ungar de culte şi instruc­
ţie publică; dto 1 1 August 1 8 8 7 , Nr. 2 9 . 0 0 0 . Exa­
menul de primire este scutit de taxă. 
Elevele,,care se in ţ ia^e |n>a^ |Hn te i ) ţd ş t ă^ ' ta 
şcoala noastră, $u să pmdueă etestat$coV(p,jjzirtras 
din matricula botezaţilor ori dela foful ciciPşi cer­
tificat de revaccinare, . 
In cursul complementar (împreunat cu şcoala 
civilă de fete a Asociaţiunii. în sensul §-lui 6 din 
statutul de organizare al şcoalei, se primesc eleve, 
care au absolvat patru clase civile (secundare). Se 
pot primi şi eleve, care au absolvat cu note bune 
numai două clase civile, dacă au trecut de 15 ani 
şi sunt împiedecate a absolvă cele patru clase 
civile. 
înscrierile pentru anul şcolar 1911/1912 se 
pot face din 1—6 Sept. 1911, stil nou. 
Examenele de coreginţâ se ţin în 2 Septem­
vrie, 1911 st. n. la 8 ore a. m. cu elevele, care s'au 
anunţat la direcţiune. 
In 4 Septemvrie* 1911/ st; n. la 8 ore .a. m. 
se ţin examenele de primire, iar în 5 Septemvrie se 
vor începe prelegerile regulate. 
Didactrul e 5 cor. pe lună, iar pentru ele­
vele, care se înscriu în tâ iadată : la această şcoală, 
se plăteşte încă, odată pentru totdeaunu, o taxă de 
înmatriculare de 4 cor. 
Acelaş dida.ctru e .şi pentru elevele din cur­
sul complementar. 
Elevele, care yoiesc să fie primite în internat, 
fie eleve ale şcoalei civile, sau ale şcoalei elemen­
tare din loc, au să fie anunţate de timpuriu la di­
recţiunea şcoalei, înainte de începerea anului şco­
lar, .pentru ca să se poată face dispoziţiunile ne­
cesare. 
Taxa internatului e 550 coroane pe an, în 
care se cuprinde şi didactrul şi se plăteşte înainte, 
în patru sau în două rate. Spesele pentru cărţile 
de învăţământ, pentru materialul de scris, desemn 
şi lucru de mână, le poartă părinţii deosebit, pre­
cum şi cheltueUle pentru îmbrăcăminte şi încălţă­
minte, pentru instrucţiune în forte-piano şi î n limba 
franceză. 
Taxele pentru instrucţiune în forte-piano sunt : 
pentru o elevă (singură), 2 ore pe săptămână, 12 
cor. pe lună; pentru două eleve (împreună), două 
ore pe săptămână, 6 coroane pe lună de elevă.*) 
Instrucţiunea din limba franceză: 3 cor. pe 
lună de elevă. 
Toate taxele se plătesc direcţiunii şcolare. 
Edificiul internatului este situat în mijlocul 
unei grădini frumoase lângă parcul oraşului şi e 
provăzut cu apaduct, baie proprie şi lumină elec­
trică, încât oferă cele mai bune condiţii igienice. 
Elevele din internat, afară de lecţii, au în 
fiecare zi anumite ore de conversaţie în limba fran­
ceză, maghiară şi germană după trebuinţă. Pe lângă 
aceea ele se prepară şi învaţă lecţiile sub condu­
cerea directoarei, a profesoarelor şi a guvernan­
telor. 
Elevele, care voiesc să fie primite în internat, 
au să aducă cu sine: o saltea, un coTorel la pat. 
2 perini, 3 feţe de perini, o ptapomă sau ţol de 
coperit, 4 ciarfaşuri (linţolii, lepedeie), 6 ştergare, 
6 serviete, apoi perie de dinţi, săpun şi două 
piepteni, care rămân propiétatea elevei. Afară do 
acestea rufele sau albiturile câte o jumăta te de du­
zină din fiecare, o haină de vară şi una de iarnă, 
două fuste de lustre (jupen) şi două de flanel, cio­
rapi, batiste (marămi) câte 1 duzină, 1 umbrelă 
(cort) şi încălţămintea trebuincioasă. In cursul a-
nului vor primi în ihterrtat o haină «niformă. 
Strâns de uniformă se ţ ine: o haină, 2 şurţe, în 
forma unei haine, o pălărie de vară şi una de 
iarnă, care au să se facă aici şi care vor costa 
peste tot 40—60 cor. 
Dela direcţiunea şcoalei se pot primi prin 
poştă: „Statutul de organizare" şi „Regulamentul 
intern" al şcoalei, „Regulamentul ministerial pen­
tru examenele publice, private, supletorii şi de e-
mendare" â 20 bani exemplarul. 
Sibiiu, în Iunie 1911. 
Direcţiunea şcoalei. 
* ) D i n c a i e s t i m ă 2 cor. p e l u n ă s e c o n t e a z ă i n s t i ­
t u t u l u i , p e n t r u s u s ţ i n e r e a f o r t e p i a n e l o r î n a t a r e b u n ă . 
Dr. ŞTEFAN TĂMĂŞDAN 
medic unv. special ist în arta dentistfeă. 
ARAD, vis-á-vis cu casa comitatului. 
Palatul Fiacher Eliz. Poarta H, | 
Consultaţii dela orele 8—12 a. m. şi 3—6 d. a. | 
Arad, 16 August 1911. 
Mersul yremei 
— Raportul institutului meteorologic. — 
Vremea va continua să fie încă tot schimbă­
toare, caldă şi ,reee, pe alocurea, tnai cu seamă în 
partea ostică a ţârei va fi ploioasă. 
'P.xogrmtic telegrafic; Vreme sthimbăcioasă, 
vtnturi, răceală, în multe părţi la ost ploi. 
Temperatura la amiazi a fost de 20'5 Celsius 
Ruraa de cereale din Budapesta 
(După 50 klgr.) 
Grâu pe < Octomvre . . . . C o r . H ' 4 0 
Grâu pe Aprilie 1912 . . „ 1P60 
Secară pe Octomvre . . . „ 9'32 
Cucuruz pe August . . . „ 7'90 
'Cucuruz pe Septemvre . . „ 8'— 
Cucuruz pe Maiu 1912 . . „ 7;68 
•Ovă» pe-Octomvre . . . „ 8'38 
De-ale noastre. , 
Personale. P. 8. Sa părintele episcop: 
I. I. J*fí^p, petrecanii câteva săptămâni, în 
vilegiatură, la Bßd-ReichenhaU, asii s'a re-{ 
întors la reşedinţa s'a în Arad. 
Primul aviator român Inginerul A. Vlaicu 
la iBlaj. Cu prilejul serbărilor culturale, cari se 
vor desfăşura la Blaj în 28, 29, 30 August st. n. < 
obştea românească v a avea r a r a fericire d e a s e : 
desfăta iî« .«borul aviatorului nostru A. Vlaicu,. care; 
a ţ i n u t , să înalţe nimbul serbărilor prin zborul său! 
cu aparatul cel ma i nou construit după sistemul ' 
propriu, Zborul inginerului Vlaicu v a fi un f r u ­
mos gest în pervazul serbărilor jubilare a culturei; 
române, Roţaâni d e preţutindenea, grăbiţi a fi mar - ! 
ţar i a acestui tfcriumf, a l t (ştiinţei române. Nu întâr- , 
ziaţi a răsplăti cu obolul, vostru nizuinţele şi jertfa; 
c e aduce un &a 4 I neamului şi ţării noastre pe! 
a l t a r u l ştiinţei universale, j 
Spre orientare avizăm P. T. public românesc, j 
$k ßborul, ffl ţişea Iqc îftka doua zi a serbărilor :l 
Mqmţi în 29 Aßf§u^t,saßi, la, caz ßetimp nefavora-] 
bil Mexcyri ,ţţi 30 aug. st. n. îfttx&orele 5—7 d. a.< 
Bie te l e .de participare de persoană: Loc i , Í 
10 cor. Locul II. 5 cor. Locul Hî. 2 cor. LocuMV. 
1 cor. Í 
Anunţările să s e facă ţiewtvliţionat până la 
25 ^august c a , comitetul .aranjator a a poată lua mă-\ 
suri pejiţru ţrţţnuriJe d e lipsă, trimiţându-se deo-; 
dată preţul ţ ) i l e t ^ l p r , l a a d r e s a : jppn F. Negruţiu\ 
jun. inginer• ,#]pj—Jfatyzsfaha. j 
Comitetul aranjator. \ 
â W : < G a z # e l e .românoşti sunt -rugate să ,pu- j 
bîiee acest a n u n ţ în ,jwroxúnul nnmÄr şi în ,nu-| 
piftii-consenuferi- j 
•<&e eearcă iaveţjltoare române. In-| 
yăţătoarele «>mâ,ne gr. or. cu diplomă de 
cvaKficaţie învăţătQreaecă, cari doresc apli­
caţie convenabilă, sunt înyitsţţe ,\n propriul 
lor ^ ^ ^ < : r 8 ä ^ i < . f ( ^ n i e . 4e botez 
şi - diţ i lopa, de învăţătoare la adresa direc-j 
totului aiapului nostru, arătând totodată,! 
unde, cât timp şi rla ce fel de institute de 
învăţământ au mai funcţionat, învăţătoarele 
cu iprofffitfai: superioare sunt de preferit şi au 
să prezinte aceleaşi .doc uţueutc şi -informa-
ţiuni. 
Antra la Rodna-nouă. Despart. Năsăud al 
„Aloc. pentru lit. şi cült. poporului rom. învită prin! 
i^^tv^^^mm^ 1vwa*as& -pe toţii 
binevoitorii şi sprijinitorii acestei insti tuţiuni cul-i 
t u r a l e . v J t a . ş a d ^ ^ ^ c ^ r c A ş ^ ^ e se v a ţ inea sâm-: 
bâtă în 19 august st. n. 1911, în fruntaşa comună; 
Bodna-!M«á (Şanţ^ î n - edificiul bisericei vechi, « ş u ţ 
următorul progr.ua: J O e s e h i d « r e a . l a d i i n ă r i i prin pre-' 
şedinţe la orele 10 ..şi j u m ă t a t e a. ,m. Raportul; 
secretarului despre activitatea despărţământului în 
d « « u M t t l « - « M M t k i i wip*«it. -lRaportu 1 casierului şi pre-
R O M Â N U L 
liminarul anului următor. Alegerea alor 2 comi­
siuni: a) pentru censurarea rapoartelor; b) pentru 
înscrierea de membri noi. Istoricul „Desp. Năsăud 
al Asociaţiunei" dela înfiinţarea ei, până azi, de 
dl Dr. Nestor Simon. Raportul comisiunilor de sub 
pct. 4 şi darea absolutorului comitetului. „Din re­
lele noastre şi mijloacele de îndreptare", prelegere 
poporală de dl Victor Motogna. Alegerea delegaţi­
lor pentru adunarea generală jubilară a Asociaţiu­
nei, convocată la Blaj. Instituirea unei agenturi 
şi a unei biblioteci poporale pentru comuna Rodna-
nouă (Şanţ). Eventuale propuneri, cari vor fi a se 
înainta preşedintelui despărţământului cu cel puţin 
8 zile înainte de adunare. închiderea adunării. 
Cercetarea expoziţiei etnografica şi împărţirea de 
premii. 
Din şedinţa comitetului „Despărţământului Nă­
săud al Asociaţiunei", ţ inută în 30 iunie 1911. 
Emil Tişca, secretar. Ioan Pecurariu, preşedinte. 
Seara la 8 ore va avea loc prodncţiune de-
clamatorieă-muzicală-teatrală cu următorul program: 
„Hora dela Crişana", cor mixt. „Herşcu Buccegiul", 
monolog de V. Alexandri, predat de Grigore Sas 
econom. „Lenore", baladă de Bürger, trad. de St. 
Iosif, declamată de Em. Pioraşiu stud. abs. „Mă-
rioara dela Munte", cor mixt. „Otrava de hârciogi", 
comedie de A. Kotzebue, reprezentată de tineri ţă­
rani. „Şti tu mândro", cor mixt. 
Comitetul aranjator. 
D e s p ă r ţ ă m â n t u l S â n m i c l ă u ş u l - m a r c a l A-
soc i a ţ i une i pentru literatura româoă şi cultura 
poporului român îşi va ţinea adunarea cercuală la 
7 i 20 August 1911 în comuna Ceruulul-mare la 
11 ore a. m. în localul şcoalei gt.-or. române cu 
următorul program : Cuvânt de deschidere. Rapor­
tul comitetului despărţământului. Raţiocininl anual 
şi preliminarul pe anul 1911 şi alegerea unei co­
misiuni de cenzurare. Disertaţiuni şi prelegeri pu­
blice. Raportul comisiunei esmise. Alegerea celor 
dc-ui delegaţi pentru adunarea generală a Asocia­
ţiunei înscrierea de membrii noui. Propuneri insi­
nuate Ia prezidiu cu 24 oare înainte de adunare, 
încheiere. Atât membrii Asociaţiunei de pe teritorul 
acestui despărţământ, cât şi întreg poporul român 
sunt invitaţi să iee parte la această adunare. Sân-
miclăuşul-mare, la 1—14 August 1911. Atanasi'u 
Lipovan not. desp. Dr. Nestor Opreau dir. desp. 
Apel ş i r u g a r e ! Către inimile nobile creşti­
neşti. Comuna bisericească gr.-or. rom. Temes-
komját (Comeat), este situată în drumul ce duce 
dela Arad la Lugoj, e una din comunele cele mai 
sărace din Bănat, mică, cu 95 numere de case, cu 
492 de suflete, în protopopiatul Lipovei, cu pă­
mânt puţin, deluros şi slab roditor. 
Sub un notariat ,cu alte 4 comune nemţeşti. 
Fiecare comună nemţească cu câte o şcoală de stat 
numai unica a noastră comună are şcoală confe­
sională, care este luată la ochi. Dupăce şcoala a 
fost de 3 ori admoniată din partea înaltului Mini­
stru de culte şi instrucţiune publică, la 21 Maiu 
1910 a fost închisă din partea autorităţilor pu­
blice ; iar cQinuna politică însărcinată să zidească 
o şcoală comunală, cu limba de propunere maghiară. 
O mână de oameni, puţini la număr, dar tari 
la credinţă, s'a întrepus — şi a decis zidirea unei 
sale de învăţământ, care deja este terminată şi 
dată destinaţiunei. 
Dar cu zidirea şcoalei, credincioşii bisericei 
noastre sunt foarte însărcinaţi, de oarece sarcinile 
comunale, afară de darea de stat, fac anual 185 
proc , iar darea cultului 23 p roc , în total 208 p roc , 
«are e , sarc ină ; insuportabilă ! 
Starea materială a credincioşilor este cu^ 
mult mai slabă ca să poată suporta peste .aceasta, 
sumă " încă un arunc de 2000 coroane, cu care 
sunt însărcinaţi credincioşii conmnei noaetre cu 
zidirea şcoalei. 
Din .aceste motive apelăm l a simţul creştinesc; 
al, publicului, la ajutorul celor cu îndurare, ru-
gându-vă pentru ajutor fie cât de modest. 
Pentru aceea şi Veneratul Sinod Eparhial,, 
sub N-rul 77 | 1911, a binevoit a încuviinţa acea-, 
sta, rugare a ,noas t ră ,că t re toţi credincioşii bani de-
inimă. 
Rugăm, că aceasta colectă cu suma adunată,; 
să .binevoiţi, p ână , l a 25 decemvrie a. c. a o retri-l 
mite la f a d r e s a epitropului. bisericei noastre Gheor-| 
ghe Spân, înv. penz., p. u. Rigósfürdö, comitJ 
Ţemes ş i n p i le vom publica în gazete. 
•Bunul Dumnezeu să. ajute,şi răsplătească ce-i 
lor cu îndurare. Tenieskomját, la 26 Iunie, 9 Iulie; 
1911. Sinesie Coeiuba preş. paroh. Ioan Maniu 
notar. com. 
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Un model de „tinăr oţetit". Suntem informaţi, ci 
d. Radu Găvrwf, unul dintre distinşii , t ineri oţetiţi" din 
redacţia r Independente i" din Arad, cunoscută mai n o i i snb 
poetica numire de „Tribuna zilelor noastre", — a plecat 
azi, mercuri , în societatea agentului secret Rónai István 
din Arad la tr ibunalul din Cluj, unde a fost invitat cu 
toată s t ima să se prezinte, ca să răspundă la o acuză de 
defraudare. 
Drum bun ! 
Nicolae Popea . „Fp,aia Diecezană" din Ca­
ransebeş scrie următoarele: Marţi în 8 august c. 
s'au împlinit trei ani .de zjle de când venerabilul 
arhipăstor, blândul şi bunul episcop al diecezei 
noastre Nicolae Popea ,s'a .stins din viaţă. S'a stins, 
copleşit fiind de nnxrjhj .frământări sufleteşti, cari 
i-au muncit ultimele zile, ce i-au mai fost date să 
sufere în cr iza ,ce .s 'a năpustit asupra diecezei noa­
stre. Şi când privim acj^m după trei ani dela 
moartea sa cu pepărtinire asupra vieţii sale bo­
gate în fapte măreţe şi nobile, involuntar ni se 
pleacă genunchii înaintea mormântului său, ca să 
înălţăm cu evlavie rugi de niulţămită, către Atot­
puternicul, că ni-l-a trimis diecezei noastre drept 
liman neviforit, zid nebiruit, turn de întărire şi 
apărător. Prin munca sa uriaşă, prin puterile sale 
proprii şi nu prin făţărnicie s'a ridicat la treapta 
cea mai înaltă, la care se poate înălţa un fiu cre­
dincios al bisericii noastre, la t reapta de mare ar­
hiereu al neamului nostru. 
Neuitat va rămânea pentru totdeauna, pome-
nindui-se cu sfinţenie din generaţie în generaţie 
numele şi fiii neamului vor binecuvânta memoria 
lui pentru fărâmăturile, ce le vor primi din bel­
şugul câştigat cu cruţare pe seama bisericii sale. 
Căci „de erede universal la toată averea mea câş­
tigată cu economie şi mare cruţare din modestele 
venite ce am avut, — zice marele episcop în tes­
tamentul său — designez dieceza, al cărei arhiereu 
sunt, respective biserica română ortodoxă a epar-
hii-i Caransebeşului. Conzistorul plenar diecezan să 
facă o fundaţiune, care să poarte numele „Funda-
ţiunea episcopului Nicolae Popea" spre scopuri bi­
sericeşti, şcolare şi fiilantropice române ortodoxe 
pentru toate t impurile". Spre orientare adaugem. că 
averea moştenită întrece suma de un pătrar de mi­
lion de coroane. Stâlp puternic al credinţei stră­
moşeşti, apostol şi luptător înflăcărat al drepturilor 
naţionale şi al culturei poporului român, scrutător 
ager al trecutului bisericii ortodoxe, purtător cu 
cinste al cârjei vlădice.şti: iată cine a fost episco­
pul Nicolae Popea. 
C u n u n i e . D. Iosif Pascu (Fizeş) şi d-şoara 
Lucreţia Ieremia (Câlnic) anunţă, că-şi vor serba 
cununia în 15 (28) August a. c. în biserica din 
Câlnic. 
Felicitări. 
S e r b ă r i l e L ige i C u l t u r a l e . Privitor la ser­
bările, ce le va aranja Liga Culturală în zilele de 
28—30 Aug. st. v., al căror program amănunţit 
l-am publicat în unul din numerii trecuţi, atragem 
atenţia publicului asupra punctului din program, 
cu privire la expoziţia de costume naţionale şi 
produse casnice româneşti din toate ţinuturile lo­
cuite de români, îndemnând totodată publicul ro­
mânesc de preţutindenea, — ca apreciind acest 
măreţ scop al numitei expoziţii, — să trimeatăpe 
adresa d-nei Russu-Şirianu (Bucureşti, str. Fântâ­
nei 1) orice produse de asemenea natură, cu men­
ţ iunea: „Pentru expoziţia din parcul Carol, Aug. 
1911" . pentru a fi scutite de vamă. 
P a r a s t a s p e n t r u d r . Ş p a n . Din Timişoara 
ni-se scrie, că reuniunea învăţătorilor confesionali 
gr. or. români din protopresbiferatele băneţene, con­
dusă de sentimentul gratitudinii şi a pietăţii faţă 
de răposatul profesor dr. Petru Şpan, înaintea a-
dunărei sale generale, a oficiat parastas solemn în 
biserica din Fabricul-Timişorii. Suflet nobil odihne­
şte în pace ! 
Banca de a s i g u r a r e r o m â n ă . Tribunalul 
regesc din Sibiiu, ca for comercial, a înregistrat 
banca generală de asigurare, societate pe acţii, cu 
sediul în Sibiiu, şi statutele, provăzute cu clauzula 
de înregistrare, au fost restituite noului institut, 
care acum va face toate pregătirile, ca banca de 
asigurare să-şi poată începe activitatea la 1 ia­
nuarie 1912. 
Se cau t ă o d a m ă . sau d o m n i ş o a r ă română, 
pricepătoare în economia casei, ca conducătoare a 
menajului în Internatul Orfelinat al „Reuniunei fe-
meiler române din Braşov" pe anul şcolar 1911— 
12. Doritoarele de a ocupa acest post sunt rugate 
a se adresa prezidentei Reuniunei, Maria B. Baiu-
lescu. Braşov, strada Fântânei Nr. 34, de unde vor 
primi şi informaţiunile necesare. 
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Din patrie. 
U n i v e r s i t a t e a a t r e i a . In ministerul de cul­
te şi instrucţiune publică se lucrează cu zor pen­
truca a treia universitate să poată fi înfiinţată cât 
mai curând în ţara noastră. Lucrările sunt a tât de 
înaintate, încât în budgetul ministerului de culte 
au fost trecute pentru anul viitor două milioane 
de coroane, spese de înfiinţare. Aşa ne spune o 
foaie litografată. Nu ne spune însă că unde va fi 
ridicată noua universitate ?!.... pentru care se ceartă 
de acuş doi ani împliniţi 7 oraşe, ca pentru Omer 
tn Anticitate. " 
Manevre le . In ministerul comun de răsboiu 
a fost stabilit în mod final programul manevrelor 
mari de toamnă ale armatei austro-ungare, cari se 
vor ţinea anul acesta în părţile de sus ale Unga­
riei. Se vor începe în 12 septembrie. Majestatea Sa 
nu va participa la ele. ci conducerea lor o va 
face Moştenitorul de tron, Arhiducele Francisc Fer­
dinand. Preşedintele juriului va fi generalul Kro-
batin, despre care se afirmă, că are să iee apoi lo­
cul baronului Schönaich, ca ministru comun de 
războiu. 
O m o r u l de la Ei le lény. In sfârşit îndărătni­
cul asasin dela Edelény Regula s'a frânt. Eri mu­
strat de cunoştiinţă cu o penitenţă neaşteptată a 
fasionat amănuntele acelui omor înfiorător a trei 
fiinţe omeneşti nevinovate, despre care am mai po­
menit la vremea sa. 
Asasinatul 1-a săvârşit singur, fără ajutor 
străin. Mărturiseşte, că pe Czeisler Henrik la sur­
prins în somn, aplicându-i două lovituri violente 
cu toporul. Din nenorocire nevasta asasinatului t re­
zită de zgomotul infernal grăbi să vadă ce se pe­
trece. 
Regula văzându-o s'a năpusti t şi asupra ei, 
lăsându-o scăldată 'n sânge. In vremea aceasta se 
trezi şi fata, frumoasa Gizela şi începu să ţipe la 
vederea sângelui. Ca să amuţească o t rată şi pe 
dânsa la fel. rănind-o grav 1 a cap. 
După măcelul acesta cumplit, adunase banii 
şi se refugi. Banii i-a ascuns în hotarul comunei 
Gagybátor la poala unui stog de fân, de tot 200 
coroane. 
Astfel făcându-se lumină asupra acestei crime 
monstruoase, Regula încă în decursul săptămânei 
va fi t ransportat la închisoarea procuraturei din 
Miskolc. 
Din străinătate. 
R e v o l u ţ i a d in P e r s i a . Fostul şach a intrat 
în oraşul Monel nu departe de Teheran. Aici s'au 
întâlnit trupele guvernului cu ale ex-şachului con­
cluse de fratele acestuia. 
Trupele guvernului au secerat o învingere 
FOIŢA ZIARULUI „ROMÂNUL", 
Koza dela Disentis 
de 
H. Zschokke. 
Trad. de Iunius. 
(30) — urmare. — 
Dupăce îi mai trecu ameţeala. îndrăzni să se 
ridice de jumăta te spre a privi împrejur şi a afla, 
tle unde i-ar putea veni scăparea. Povârnişul se 
pierdea jos în adâncimi nevăzute jur împrejurul 
lui. nicăiri o tufă sau o piatră, care ar fi putut 
servi ca punct de sprijin pe întinderea lucie, or­
bitoare a costişei. Dragostea pentru vieaţă revenise 
insă şi mai puternică în el şi-i dedea ghes să caute 
după o cale de mântuire. Se deşteptă în el nădej­
dea, că înaintând încet şi cu băgare de seamă pas 
cu pas, ar putea să ajungă până în fundul văii. 
Cu mare precauţiune se apucă să încerce, când de­
odată simţi, că tot stratul de zăpadă se desfăcu 
de către ghiaţă şi acum se mişca înainte cu dân­
sul cu tot sub picioarele sale. Masse singuratice 
mari lunecau pe lângă el la vale, învăluindu-1 în­
tr'un nor gros de praf de argint. 
Cursul devenia din ce în ce tot mai sălbatic, 
până în cele din urmă simţi, că lunecă ca fulgerul 
fără nădejde de scăpare în abiz. Simţirile i-se în­
tunecară şi dânsul leşină. 
strălucită. Intre cei căzuţi se află şi co­
mandantul oştirei, fratele şachului răsculat. In 
urma acestui fapt exşachul a pierdut mult din 
speranţa de a-şi mai putea recâştiga tronul. 
Adresa guvernului englez cu privire la denu­
mirea maiorului Stock a stârnit în Teheran mult 
rosenz şi guvernul intenţionează a protesta contra 
acesteia, declarându-o de un amestec contrar în-
voielei dintre Rusia şi Anglia. 
Manevre le d in E l s a ţ i a . Din Darmstadt se a-
nunţă, că regimentul de dragoni din Hesseu a pri­
mit ordin telagrafic să plece momentan la mane­
vrele din Elsaţia. Afară de acest regiment au pri­
mit şi altele ordine de aceiaş fel. Se zice, că con­
centrarea trupelor în Elsaţia este a se privi ca un 
răspuns la concentrarea celor franceze la graniţă. 
De altă parte se desminţeşte aceasta ştire, 
ca una, ce n-ar sta în nici o legătură cu concen­
trarea trupelor franceze la graniţele dinspre Ger­
mania. 
H o l e r a la R o m a . De câteva zile a izbucnit 
holera şi la Roma. Ştirea izbucnire i epidemiei se 
ţine în secret pentru a nu se nelinişti populaţia. 
S'au prezentat până acum mai multe cazuri între 
cari unul mortal. 
POŞTA REDACŢIEI. 
Băneşteanul. Ne-ai trimis cîteva versuri . Ce 
să facem cu ele, sunt prea anoste şi obtuze decît 
să te încurajăm înainte. Dar fiindcă ne ameninţi că 
treci „la duşmanul partidului care-ţi cere" — ver­
surile (?) îţi facem bucurie să dăm la acest loc un 
produs monstruos al figurilor de amor, ce se vede, 
te stăpânesc mereu. 
L A R O A T A M O R I I . . 
Stam la roata morii 
Pe-o seară cu luriă,... 
Din spice de aur 
Ţi-am făcut cunună . . 
Aurie 'n plete 
De-o s'o pui iubito, 
Să nu plângi atuncea, 
Că-i păcat iubito!(?) 
Tu reia-ţi cărarea, — 
Drumul să mi-1 iau, 
Zbor oftării mele 
Cântul să îl dau!... 
Zău pentru asemenea versuri, păcat să-ţi pierzi 
„serile cu lună" „la roata morii". 
Dealtcum dacă „literatul" confrate, — „duşman 
al partidului" cum îi zici — te doreşte, n 'ai decât 
să te duci. De pe acum îl felicităm pentru aseme­
nea colaborator talentat cum eşti mata. 
Câte odată o idee tremura în creerul său, 
asemenea unei flăcări, ce isbucneşte mocnit şi tot 
aşa de repede se stinge iarăş. Era o stare de şo­
văire, o închinare când spre somn, când spre tre­
zire, când spre vieaţă, când spre moarte fără să fie 
cu hotărîre una sau alta. Conştiinţa era numai un 
simţămînt tâmpit al nimicirii şi unica impresie, ce 
o avea, era răceala de cadavru a feţei sale şi bâ-
zăitul şi murmurul, ce-i stăpânea auzul. Mai res­
pira încă, spiritul său era încă activ, fără să-şi 
mai poată însă aduce aminte. îşi mişcă instinctiv 
mâna în răceala tăioasă, deschise ochii, apoi iarăş 
îi închise, ca să-i deschidă din nou fără însă să 
vadă nimic. Corpul său se contrase involuntar, ca 
pentru a se reculege, nu reuşi însă. Membrele-i 
zăceau ca paralizate, zdrobite sau încătuşate. Un 
acoperiş greu apăsa cadavrul. înţelese din ce în ce 
mai clar, că era cutropit de o lavină. 
Iată însă că scânteia vieţii îi împrumută pu­
teri uriaşe. Asemenea unui verme, ce-şi face gaură 
în pământ, se contraste în toate membrele şi apoi 
le destinse în toate direcţiunile. Scormonia cu ca­
pul, cu pieptul şi cu braţele în sus trăgându-şi 
după sine partea inferioară a corpului, pânăce în 
sfârşit slăbirea întunericului îi anunţă apropierea 
de lumina zilii. Mişcările sale la aceasta descojie-
rire se iuţiră, puterea muşchilor săi crescu. Isbuti 
în sfârşit să pătrundă coperişul şi eşi din groapă, 
dar obosit de moarte, cum era, căzu iarăş gră­
madă pe marginea gropii. El se găsea într 'o vă­
găună între doi munţi , cari se înălţau drept pră­
păstioşi în sus şi a căror poale erau concrescute. 
Se caută u n a . d L m i n i s t x > a < -
t o p pentru conducerea tipografiei „Con­
cordia" şi administrarea ziarelor partidului 
naţional „Românul" şi „Poporul Român" din 
Arad. 
Leafa anuală de-ocamdată l600 cor, 
Preferiţi sunt cei liberi de miliţie şi cu 
praxă. Postul e a se ocupa numai decât. 
Oferenţii să se prezinte în persoană. 
UnlT. m e d . 
dr. VICTOR GRAUR 
medic şcolar calificat, profesor de gimnastică 
institut de dentistică. 
Arad, Andrássy-tér Nr. 22. 
Etagiul I., In faţa pal. administrativ (comit.) 
Redactor responsabi l : Atanasin Hălmăgian. 
Városmajor-Sanatorium şi Hydrotherapie 
26 odăi aranjate cel mai modern. 
Supraveghiere medicală continuă (constantă). 
Birou central, stabiliment medical: 
Budapesta, Bulevardul Ferencz-körut 29. 
Director-şef: Dr . A . C o z m n ţ » . 
Conzultaţiuni dela orele oreln 8—9 a. m. 3—5 p. m. 
Telefon 8 8 - 9 9 . 
Caut un candidat de advocat 
cu praxă bună, 
Condiţii foarte favorabile. Postul e a. se oóupa 
In 1 sau cel tîrziu 15 Septemvrie a. c. 
Dr. ROMUL YELICIÜ, 
advocat in Arad. 
Se caută: 
Un candidat de advocat cu praxă, 
să recere şi cunoştinţa limbelor române şi 
germane. A se adresa advocatului: 
dr. Cornel Spatarlu, 
(In V e r s e c z). 
Pe coasta înzăpezită a unuia dintre munţi recu­
noscu pârt ia largă făcută de lavină, care se miş-
case fără îndoială în urma căderii lui dela loc. 
Căpitanul de vânători se pipăia din vreme îtl 
vreme şi-şi întindea neîncrezător braţele mirându-se 
cuprins de groază, cum de a pu tu t scăpa teafăr ţ i cu 
vieaţă. Nici chiar sticla învelită în paie împletite, 
ce-i atârna la şold nu se spărsese. El Îşi împreună 
manile şi oftând odată din adânc, trimise cătră cer 
o privire caldă de recunoştinţă. După aceea^e puse 
să caute o ieşire din văgăuna, în care r îngerul său 
păzitor îl adusese nevătămat. Un pără iaşde imuhté 
îi servi de călăuză. Matca părăului, care şerpuia 
printre muchi de stânci şi cleanţuri troenite spre 
ţ inuturi necunoscute, era mereu îutreruptă dé 
cascade. 
Călătoria prin văgăunş pustie era împreunată 
şi ea cu greutăţi . Acuşi se îngusta crepătttra în-
tr 'a tâta, Încât abia îi rămânea pârâiaşului a tâ ta 
Isc, ca să se poată strecura, acuşi închideau calea 
blocuri uriaşe de piatră. Noaptea se lăsase deja şi 
abia la lumina stelelor şi a zăpezii se văWu F1&-
vian iarăş pe tărâmuri călcate. ^ î ' 
Mai merse cale dé o oră, d tnd deodată zări 
jos prin zăpadă o mulţime de urme de picioare 
omeneşti. Convins, că trebue gă-1 ducă la locuinţe 
omeneşti, dânsul avu grijă să nu piardă armele 
din vedere. 
(Va urma) 
R O M Ä N Ü L Nr. 170—7911. 
î i 
Caut 
un candidat 
d e a d v o c a t o u p r a x ă b u n ă . 
D r . A . M O R A R I U 
Elieabetopol. (Erzsébetváros. 
AteHţiuiie! 
50.000 pärechi de ghete î M 
I păreehi ghete numai cu 7 cor. 
Din cauza achitărilor cu mai 
multe fabrici m'am văzut con­
strâns a vinde scăzut sub preţul 
de producţie, un mare asortiment 
de ghete. Vând aşa dară: 2 pe­
rechi ghete pentru domni şi 2 
perechi ghete pentru dame, cu 
gaietane, din piele brună ori gal-
biuă cu capiteluri la vârf şi cu talpa 
bine cuită. Eleganţi şi de cel mai 
nou fazon. Mărimea după număr. 
Toate 4 perechile costă 4 cor. 
Trimite cu rambursa: 
A. CELB's 
Schuh-Export, Krakau Nr. 40. 
Schimbul să concede sau se re-
turnează paralele. 
GYAPJAS LAJOS 
maestru zidar diplomat 
ARAD, str. I l l é s nr. 38. 
(Casa proprie). 
Primeşte ori-ce lucrări 
î lu branşa aceasta. î 
Face şi execută planuri 
de zidiri pe lângă preţu* 
tarile cele mai moderate. 
Z i f f e r S á n d o r 
întreprindere de maşini de scris 
ARAD, str. Foray, palatul contelui Hunyady 
'Unicul vânzător al maşinelor 
" cu renume universal -
Underwood Vizible, 
se pot scrie deodată 15—20 
exemplare; soliditatea lor e 
neîntrecută; provăzute cu li­
tere româneşti după plac, se 
pot primi pentru probă şi re-
romarrdaye f&rá ni«t o taxă. 
IrVfmese şi pentru jurul Aradului întocmirea 
maşinelor în cursul anului întreg şi sub în­
grijirea mea de, spiecialist, maşinele vor 
funcţiona regulat . Curs permanent pentru 
Stenografi* şl contabilitate la maşină. Mare 
magazin de apartlnenţe de prima calitate. 
IÜÉÉÍ mmm 
I n a t e n ţ i u n e a c e l o r c e s e m u t ă . 
Instalaţii de lumină electrică 
împreună cu becuri, ese ută şi 
furniseâză prompt sub cele mai 
favorabile condiţii de plătire. 
C i n e d o r e ş t e u n f o n o g r a f b u n ? 
Sä se adreseze cu toată încre­
derea subscrisului şi va fi pe 
deplin satisfăcut. Cereţi catalog. 
B i c i c l e t e d e s t r a p ş i d e s p o r t 
poţi căpăta cu preţurile cele mai 
moderate dela firma 
KOCH D A N I E L 
Î n t r e p r i n d e r e d e i n s t a l a r e a s o n e r i i l o r ş i t e ­
l e f o n á l n i p r e c u m f i m o n t a r e a b i c i c l e t e l o r . 
A R A D , s t r , D e á k - F e r e n c z N r . 4 2 . 
împrumuturi 
cu amortizaţie şi împramuturi 
pentru funcţionar, v i n d e r e a 
şi c u m p ă r a r e a de moşi i 
şi p a r c e l a r e a lor o mi j ­
loceş te ma i a v a n t a j o s : 
Biroul de intermediare í 
Viii Lajos 
Arad, Arpád-tér Nr. 5. 
.-. Telefou Nr. 671. .'. 
G r i l l K á r o l y 
l a c ă t u ş - t e h n i c , m a ş i n i s t . 
V i l á g o s . ( C a s a p r o p r i e . ) 
Primeşte orice comande de speciali­
tate, d. ex.: .părţi trebuincioase la edi­
ficii, garduri dc fier şi gratii de mor­
minte. — Cuptoare, modelul cel mai 
nou de cea mai bună execuţie. — 
Cumpene, greutăţi, maşini economice. 
Stropi toare de* v i e se c a p ă t ă şi 
se r e p â r e a z ă cu pricepere . Cu 
p lăcere dau planuri şi proiect 
-• de spese . 
• Primul strungar de lues român, B r a ş o v . • 
S 
ca ca 
JH-" 
"83 
Arii onoare a aduce la cunoştinţă onor. public român 
că am deschis în strada Neagră Nr. 4 un atelier de 
stron^ftrie de lux şi mobilă 
unde se primesc spre efeptuire tot felul de lucrări 
atingătoare în branşa aceasta precum: Jocuri 4 e 
popice, Etagere rame de perdele, , Fesnece pentru 
biserici, Picioare de mase, Stâlpuri de străni etc. etc. 
Pr imesc umbrele de ploaie spre reparat, Violine, 
tacuri de biliard etc. Comercianţii primesc desluşiri. 
Ctfmandele se fac solid la timp, şi preţuri reduse. 
Rugând sprijinul Onor public romârf semnez: 
Cu deosebită stimă: Ili'6'Sârfal Pre
ţuri 
foar
te r
edu
se s
ervi
ciu 
prom
t. 
Í- Primul umbrelar rom. din Braşov şi Ungaria. • 
A v i z . 
Agentura principala pentru 
Arad şi jur a societăţii ele asi­
gurare 
„The Standard" 
şi-a transpus biroul în strada 
D e a k - F e r e n ţ N r . 3 6 . 
Telefon Nr. 850. 
A n a s t a s i u D e m i a n 
C o l o m a n R o l k o . — 
Cumpăr sau dau in schimb pentru alte obiecte 
recipise de amanet, 
a u r , a r g i n t s d r o b i t ş i b i j u t e r i i 
Deutsch Izidor, 
o r o l o g i e r ş i b i j u t i e r . 
A R A D , s t r . W e i t z e r J á n o s , 
(Palatul mînoriţilor). 
M a g a z i n u l de oro loage şi bijuteri i cel mai 
m a r e din Arad . Cea mai ie f t ină sursă de 
Cumpărat. T e l e f o n 438. 
Au sosit cele mai frumoase şi 
mai noi ghete de vară şi toamnă. 
Ghetele de bărbaţi şi dame 
Salamander 
cu renume mondial, se capătă în 
coloare galbină şi neagră cu 16 
coroane 50 flleri exclusiv la mine. 
Weinberger János 
prăvălie de ghete de rangul l-iu. 
Arad, piaţa Andrăssy Nr. 20. 
Comandele din provinţă se 
execută încă în aceeaşi zi. 25 (11) 
Nr. 170—1911. R O M A N U L Pag. 11. 
K i m . 
M e r s u l t r e n u r i l o r . 
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Budapesta-BldapeSt Gara de Ost. 
Uj szász 
Szolnok 
Szajol 
Mezőtúr 
Ciaba—Békéscsaba 
Kitighaz—Kétegyháza 
Halta Nr. 74—Ország-ut 74 
Bánhidi-major h. 76 
Lökösháza 
Curtici—Kürtös 
Şofronea—Sofronya 
Arad—Arad 
Glogovaţ—Öthalom 
Cicir—Maroscsicsér 
Gioroc-Miniş—Gyorok-Ménes 
Paulis haltă—Opálos h. megálló 
Paulis—Opálos 
Băraţca—Radnabaraczka h. 19 
M. Radna—Máriaradna 
Milova-Odvoş—Milovaodvos 
Conoq-Konop 
Nadăş—Nádastelep 
Bárzava—Marosborsa 
Căpruţa—Maroskaproncza h. 
Bătuta—Bátyafalva 
Totvaradia—Tótvárad 
Totvaradia halta—Tótvárad h. 51 
Săvârşiri Soborsin 
Ilteu—Iltö h. 60 
Zam—Zám 
Bursuc—Burszuk h. 72. 
Gurăsada—Guraszáda 
llia Maroslllye 
Brechia—Marosbretye h. 84. 
Branicica—Branyiska 
Miniţia—Marosnémeti h. 92. 
Deva—Dé*a 
Simerla Plskl 
Turdaş—Tordoş h. 107. 
Orâştfe Szászváros 
Geoagiu băi h. 114.—Romos 
Binţinţi—Benczencz h. 117. 
Şibot—Alkenyér 
Tărtăria—Tartaria h. 123 
Vlnţul-de-jos Atvlncz 
Alba-lulta Gyulafehérvár 
Sântimbru—Marosszentimre 
Talus—Tövis* 
* ( V e z i c o n t i n u a r e l i n i a B - p e s t a , . C l u j , P r e d e a l ) . 
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Numirea staţ iuni lor 
Vesztő 
Ocani—Okány 
Nagyantó 
Szakadkereszttir 
Micherechiu—Méhkerék 
Chitian Kötegyan 
Pósapuszta 
Ciumeghiu—Hlye 
Csegöd 
Erdögyarak 
Árpad—Árpád 
Batár—Feketebátor 
Fechetău—Feketetót 
Tinea—Tenke 
Râp a—Körösmart 
Tenkemocsár—Gyanta 
Holod—Pusztahollód 
T r e n 
m i x t 
7 3 1 1 
I — I I I 
9 1 8 
9 0 0 
8 4 1 
8 3 1 
8 1 3 
7 1 9 
7 0 7 
6 5 7 
6 3 4 
6 2 5 
6 1 6 
6 0 6 
5 1 1 
5 2 4 
5 2 ! 
4 5 1 
4 4 0 
T r e n 
m i x t 
7 3 1 2 
[ - I I I 
4 5 1 
431 
4 1 2 
4 0 1 
3 4 2 
2 2 5 
2 1 1 
2 0 0 
1 4 0 
1 3 0 
1 2 0 
1 0 0 
1 2 4 6 
1 2 2 4 
U 5 8 
1 1 4 6 
1 1 3 4 
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55 
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44 
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T r e n 
p e r s . 
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p e r s . 
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U 4 1 
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3 1 8 
3 2 6 
3 3 7 
3 4 9 
3 5 5 
4 0 5 
4 2 7 
4 4 8 
4 5 7 ! 
5 0 3 
5 I 6 
5 2 2 
T r e n 
m i x t 
8 4 2 0 
I — I I 
6 3 1 
6 4 3 
6 5 3 
6 5 7 
7 0 4 
7 1 9 
7 3 6 
7 4 2 
7 4 6 
7 5 6 
8Ö5 
Numirea staţiunilor 
Tren 
g i jxt 
8 4 0 1 
I I - I I I 
Copşa-mică—Kiskapus > 
Frâua—Aszonyfalva 
Agârbiciu—Szászegerbegy 
Şeica-mare—Nagyselyk 
Şeica-mare, halta. 
Veseud—Vessződ 
Loamneş—Ladamos 
Ocna-Sib. (scaldă)—Vizakna 
Ocna-Sibiiuluí-—Vízakna 
Şura-mică— KjscSür 
Sibiiu (fabr.)-N.-Szeben gy. v. 
Sibllu Magyszsben 
9 1 6 
9 0 4 
8 5 6 
8 5 1 
8 4 3 
8 3 Q 
8 1 5 
8 0 9 
8 0 3 
7 5 1 
7 4 6 
Tren 
m i x t 
8 4 1 3 
I — I I I 
9 5 2 
2 4 5 
2 3 6 
2 2 6 
2 1 9 
2 1 0 
m 
i 3 4 
I 2 8 
| 2 0 
1 0 6 
1 0 0 
Tren 
rjers. 
I — I I I 
6 0 4 
552 
544 
539 
531 
518 
503 
457 
451 
439 
434 
Tren 
m i x t 
8411 
T r é s 
pers.: 
8405 
I-IIÎI 
9«9 1238 
9§2 I 
863 1 22Ş 
843! 121> 
836 
826 
8M' 
749 
7 Î 2 
7 § 4 
7 » ) 
7 1 4 
12Î5 
1 1 5 1 
1 1 3 7 
1 1 3 0 
1 1 2 6 
1 1 1 0 
Cereţi in tot locul 
in berării, restaurante şi cafenele foile partidului naţionali 
„ROMÂNUL" 
„POPORUL ROMAN 
Pag. 12 R O M Â N U L Nr. 170—1911 
ÉHÉÉI 
Noua tipografie româneasca in h a d , strada Zrínyi Kr. I a , 
Tipografia „Concordia" 
atelier tipografic al ziarului „ROMANUL" şi al 
foii poporale a partidului, „POPORUL ROMAN" 
Anunţă cu adânc respect onoratului public românesc in­
trarea sa în activitate, în serviţiul cultural al neamului, 
stând la dispoziţia comitetului nostru naţional. :: :: 
Provăzută cu aranjament tehnic modern, care 
îi dă putinţa să execute lucrări a l e s e şi 
O O artistice în ale tipografiei, O O 
Tipografia „Concordia" 
are afară de maşina mare, cu care se tipăresc 
organele publicistice ale partidului nostru naţio-
, . r . . : - ^ - . . . j | ^ executarea 
celpr mai fine lucrări grafice. :: :: :: :: 
Tipărituri de bancă, tot soiul de tipărituri pentru birouri 
avocaţiale, invitări, anunţuri şi orice fel de tipăritură se 
execută solid, frumos şi se compută cu preţuri moderate la 
Tipografia „Concordia" 
FUiagă ofloratul public românesc pentru binevoitorul sprijin. 
v*ar?r TlFJiEíUh WQGiM^m „CONCORDIA" A R A D . 
